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L ü t í A K G E N T I N O S E N S E V I L L A 
Ha sido muy entasiaEta el recibimiento 
queso hizo en Sevilla á los comisionados 
de la Reoúblioa Argentija. 
Estos visitaron en la capital andahza 
los monumentos más notables y el archi-
TO de Indias. 
D I S T U R B I O S B N B A R C E L O N A 
Ccn motivo de la insusnrccion de los 
juegos florales pronunció en Barcelona un 
discurso el jefe de los federales españoles» 
don Francisco Pí y Margal). 
Dijo éste que en Cataluña felizmente es 
insigniñcante el grupo de separatistas, y 
que la gran masa de la población del 
Principado es adietadla unidad nacional 
y partidaria de la descentralizicióa y del 
regionalismo. 
Al eicuchar esto algunos concurrentes^ 
interrumpieron al orador con gritos hes-
tile» á España y con el coro de los "Se-
gadores," mientras que otro grupo más 
numeroso, ahogó el himno catalanista en-
tonando la Margellesa. 
Mientras tanto en la calle se fueron 
formando grupos que empezaron á silbar 
fvádar gritos sediciosos. Esto produjo 
un grúa pánico en las gentes pacíficas que 
transitaba por lad calles y que ante el 
teme? de ser agredidas echaron á correr 
in distintas direcciones, invadiendo loe 
portales, los comercios, los cafés y demás 
eitablecimientos instalados en las plantas 
bajas. 
Una Becoi ón de la Guardia C: vil salió á 
la carrera de su cuartel y dió una carga 
centra los alborotadores, los cuales se dis-
persaron en distintas direcciones, reci-
biendo algunos planazos de los guardias 
los que se refugiaban en los portales, pues 
hasta dentro de óstes penetró la caballe-
ría. 
Hasta bien entrada la noche no se res-
tableció la calm»; los alborotos y los tu-
multos st reprodujeron en los mismos si-
ties y con los mismos grites sediciosos, 
Tarias veces, viéndose precisada la poli-
cía y la Guardia Civil á dar repetidas 
cargas contra los amotinados, resultando 
algunos heridos y contusos. 
Se hicieron varias detenciones. 
{Qutdaprohib ida la r ep roducc ión de 
lo» telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual . i 
LA NOTA DEL DIA 
A y e r á las o c h o de la mañana 
entró en pnerto el vapor Eavana, 
qne traía á los comisionados. 
L a s ocho, domingo, nn tiempo 
delicioeo; y s i n embarco el recibi 
miento n o podo ser más f r í o . 
V é a s e cómo lo describe E l Mun 
do, órgano del partido nacional cu-
ba DO: 
Apenas fondeó e! vapor y foé paes-
to á l i b r e p l á t i c a , snbieron var ias per 
80D88 á bordo p a r a c n m p l i m e n t a r á 
loa delegados. 
P ú b l i c o escaso é ind i fe ren te en los 
mnelies, n i ana sola seOal de entosiaa 
mr , n i nn s í n t o m a de e fus ión ó de sim-
p a t í a hacia nueptros representantes, 
puf de decirse que cons t i tuye la carao-
t e r í e t i e a de aquel r ec ib imien to , frió é 
inmerecido. 
Y diz que don Pedro González 
Llórente al ver desde el puente del 
Hovana aquella frialdad ó indife-
rencia, e l evó los brazos al cielo 7 
agitando su luenga barba, e x c l a m ó 
con voz doliente: 
— ¡ Q u é solos se quedan los muer-
toe! 
Y Inego, v o l v i é n d o s e hacia el se 
ñor Méndez Capote que se hallaba 
á su derecha macilento y triste, aña-
dió: 
— Y ahora diga usted que no vi-
braba en mi alma el espíritu profó-
tico cuando desde la tribuna del 
Círculo Reformista proc lamé que 
Coba no podría ser independiente 
hasta que no tuviera ocho ó diez 
millones de habitantes! 
LA M i l l G C OS M M 
B n poooH a ñ o s el oomeroio ex te r io r 
de A l e m a n i a ha a d q u i r i d o un 01 aaide-
rabie desarrol lo, y su M a r i n a mercan te 
ha exper imentado u n progreso t a n no-
table , que ocupa, d e s p u é s de I n g l a t e r r a , 
el p r i m e r luga r en el mundo. 
A n t e el incesante aumento de Ies bu-
ques que se a rman en aquel país, las 
grandes o o m p a f i í a s de n a v e g a c i ó n y 
cuantos en general se in teresan por la 
e x p a n s i ó n e o o n ó m i o a é i n d u s t r i a l del 
pueblo germano, se preocupan del re-
c lu tamien to del personal necesario á 
la M a r i n a mercante y han reconocido 
la d i f i c u l t a d de encont rar de momen-
to marineros y grumetes bien instrui-
dos de so m i s i ó n . 
Uon objeto de ev i t a r los graves in-
convenientes que amenazan conclui r 
con el cont ingente ac tua l de grumetes 
y gavieros i n s t ru idos se acaba de f u n -
dar en H a m b u r g o la " A s o c i a c i ó n a le-
mana de i n s t r u o c i ó n naval,<( con nn 
consejo honorar io compuesto de l E m -
perador , de cuarent idos P r í n c i p e s del 
I m p e r i o y de los alcaldes de las ciuda-
des l ib res a n s i á t i c a s ; esta sociedad 
N o h a y m a s a l l á . 
L a reina de las máquinas de coser es la N E W 
H O M E ó Nueva del Hogar L E G I T I M A , conside-
rada así por los mecán icos m á s competentes de 
Euiopa y Amér ica . 
L a N E W n O M B , e s el resultado de m á s de 30 
años de práctica, y tiene la ventaja de ser la 
m á s ligera y suave que todas las d e m á s máqui-
nas. E s asi mismo la de m á s duración que se 
conoce. No se descompone nunca. Merecen tam-
bién particular m e n c i ó n por sus excelentes dotes 
mecánicas , que compiten con las de m á s fama, y 
se garantizan por O O H O a ñ o s , las de P E E A L 
R A P I D A , N E W I D E A L y F A V O R I T A , de do-
ble pespunte, y las silenciosas automát i cas de 
cadeneta " W I L L O O X & G I B B S , que tan alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , m á q u i n a propia para familias, al ínfi 
mo precio de T R E S centenes. ¡ T R E S centenes solamente! L a única ca-
sa en toda la I s la que ven^e m á q u i n a s de coser garantizadas por cin-
co a ñ o s á 3 centenes. No confundirse con otras casas. 
S O F E R A . < f e ' V X J D A . X J 
112 y 114, O'Reilly, 112 y 114, casi espina á Bernaza. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r p a c a s d » T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40 , 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 , 
42 y 44 pulgadas inglesas do ancho y piezas de .30 yardas inglesas. 
Su fínico importador F N R l Q U F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C , S A N I G N A C I O 5 4 , 
c 678 a S00-11 A 
v ^ r a n ú f A n ^ me\ñ Hnfo Y t í a n c o j v e r d a d e r á m e n f e PÜEO 
TOümuWficuaBÍos se conocen ©R ^ U B A . 
Producto de los afamadoŝ yinedoe de la S í f e u f ^ 
• D A D de C O S E C H E R O S de 
£N ¡ ( B O T C L L A SpBOTELL AS f CUARTEROLAS. 
M x O H S O O A R / N Y d h ^ O F I C I O S 6 4 . 
I 
C Se» 1 Ms 
t iene QQ presidente efectivo, que es 
el g ran duque reinante de Oldembar -
go, asist ido por los m á s al tos represen-
tantes de la Mar ina de G u e r r a y mer -
oante y de los pr inoipales indus t r ia les 
de l a n a c i ó n . 
Apenas oons t i ta ida la A a o o i a c i ó n ha 
empeeado á faooiooar. E n pocas se 
^aanas ha reunido medio m i l l ó n d -
msreos, destinado á la c o n s t r u c c i ó n de 
un buque escuela, y ac tua lmente estA 
organizando en toda A l e m a n i a una 
i n s c r i p c i ó n dest inada a c u b r i r loa gas-
tos de armamentos y en t re ten imien to 
de la nav^. ooe se ca lcu lan en maront-
a ú n a l e s 200 OOQ. 
han u i s t r i b a i d o con l a mayor pro 
fus ión c i ron la r t s i n v i t a n d o á los cao 
d ida tos á hacerse insc r ib i r . 
L a A s o c i a c i ó n no admi t e m á s qa< 
i ó v e n e s de buena conducta proviscop 
de sus certificados escolares, pues se 
quiere que m á s ta rde se encuentren er. 
d i s p o s i c i ó n de con t inuar sus es tudio 
en la escuela de h i d r o g r a f í a . 
B l p r imer buque escuela r e c i b i r á 2i)(> 
aprendices marineros. Oada ono d 
el los d e b e r á costear Ja cua r t a n a r t e d t 
sus gastos ó i a s t r u c o i ó n , unos 250 mar 
eos; pero el g ran duque de O i d e n b a r 
go ba ldeado, para atender á esta aten 
o ión , fundar numerosas bolsas ó c a r t i -
l l a s g ra tu i t a s . 
K l personal permanente de la es-
cuela c o m p r e n d e r á , a d e m á s del coman 
dante , cua t ro oficiales, un m é d i c o , w 
comisar lo y 25 marineros ins t ruc tores ; 
h a b r á t a m b i é n un nrós ioo d i rec tor 
qne c u i d a r á de formar una charanga 
con loa elementos que ie sumin i s t r e eí 
cont ingente . 
D i c h o buque-escuela se e s t á oons 
t r a y e n d o en G ^ e s t e m ú n d e , en la em-
bocadura del Weser, oeroa de Bremen, 
y se l l a m a r á " G r a n Duquesf I s a b e l , " 
que es el nombre de la princesa re inan 
te de OIdenburgo, que se interesa v i -
vamente en el buen resu l tado de la 
A s o c i a c i ó n . 
D i c h o buqua ha debido ser l ansado 
al agua en estos d í a s , y e n t r a r á en ser 
v ic ios á mediados de A b r i l . 
Es de acero, con compar t imien tos 
estancos, con dos puentes y una t o l d i 
Ha. Su aparejo c o n s t a r á de t r^s palos 
cruzados, con dobles gavias; t e n d r á una 
m á q u i n a para des t i la r y un horno á 
vapor ; pero no t e n d r á n i n g u n a m á q u i -
na motr iz . 
E n su conatrno<!Íón se han tenido en 
cuen ta todos los perfeccionamientos de 
l a ciencia moderna, a s í como para los 
alojamientos. E n suma, es un buque-
escuela modelo. 
B l p rograma de los estudios oom 
prende ejercicios y la n a v e g a c i ó n , pro-
piamente d icha . B n lo que respecta á 
esto ú l t i m o , el « 'Gran Dnqoesa Isabel ,*» 
v i s i t a r á d u r a n t e el verano el mar B á l -
t i c o y el mar de l N o r t e ; pero en i n -
v i e r n o solo n a v e g a r á en mares m á s 
c á l i d o s . 
A q u í en E s p a ñ a la escuela á c i c a 
de m a r i n e r í a existente, se s u p r i m i ó 
por e o o n o n í a s y nos parece que a lgo 
se ha de t a rda r aun en la o r g a n i z a c i ó n 
de la nueva, cuya necesidad reconoce 
el m in i s t ro . 
NÜEVü SEXTANTE 
UN MARINO* I L U 3 T E S 
Oon la flrm* d^l s e ñ o r don VicWt ' M . 
tancas, oomno l an te qne fué del buque 
ins ign ia en la gloriosa jo rnada de San-
t iago de Ooba, pub l ica E l Mundo Na-
val I lus t rado en ^ u n ú m e r o 20 las si-
unientes l í n e a s , que por t ra ta r se de 
nn d i e t ingn ido ó i lus t rado marino, r e -
producimos oon suma complacencia: 
' 'Todos cuantos s e r v í a n hace ve in te 
ñ o s saben c u á n t o hizo el malogrado 
A l m i r a n t e An tequera , á la s a z ó n mi -
ü i s t r o de M a r i n a , para que no se r e t i -
nara el sabio c a p i t á n de f ragata don 
Manuel Vi i l av ioeno io , conde de O a ñ e t e 
l e í P inar , c é l e b r e en el mundo cien t í -
fino por sus obras, y que acababa de 
evantar l a costa S ir del i n t r i n c a d o 
« r o h i p i ó l a g o de T a w t - T a W i , en el mar 
de C é l e b e s , de un modo que h a r á é p o . 
a en la h i s t e r i a de la h i d r o g r a f í a . 
Este d ign íe icno jefe, al qne sus in te -
•eses par t iculares hic ieron dejar el ser-
vicio, no por eso ha abandonado el es-
ñudío de los m á s altos problemas ma-
nematioos aplicados á la geodesia y á 
ia a s t r o n o m í a , n i ha dejado aflojar los 
• a z o s q u e l e u n í a n á sus c o m p a ñ e r o s , 
l e lo qne son muestra patente ene n u -
nerosos escritos, publicados s iempre 
ÍOU preferencia en la Revista General 
•ieMaritta, en laque acaba de dar no t i -
cia de nn sextante de su i n v e n c i ó n , 
destinado á sus t i t u i r con g r a n venta ja 
ios complicados y costosos ina t rumen-
os g e o d é s i c o s de nao general . E l une 
vo sextante, basado en loa sextantes 
p r i s m á t i c o s de F r i s t o r y M a r t i n a , t i ene 
un anteojo de diez veces la potencia 
d é l o s ord inar ios , oon lo que los errores 
de v i sua l idad se d i sminuyen conside-
rablemente, aunque no en t ^ l propor-
c i ó n . E l espejo ha habido que anmen-
car ioen dimensiones, pero en general 
las c a r a c t e r í s t i c a s del sextante son, CO-
MO f i i ea el autor , las de aquellos i n s -
t rument i s t as de B -r l ín . Tiene el an 
teojo una l ampar i t a eló-3triea que fau-
oiona oon siete elementos L a c l a n c h é , 
los que se pueden i r separando poco á 
poco, para que la luz qne d á eobre el 
r e t í c u l o del anteojo pueda g r a i u a r s e 
s e g ú n io exi jan las observaciones. 
Con este sextante ha podido el s e ñ o r 
Vi l l av ioenc io , conde de O í ñ e t e , obser-
var estrellas de q u i n t a m a g n i t u d , en-
sanchando el campo de la a s t r o n o m í a 
de c a m p a ñ a , o b t e n i é n d o s e l a t i tudes 
e x a c t í s i m a s con mucha m á s fac i l idad 
que oon todos los otros ins t rument s 
conocidos, y ahorro de t i empo en alga-
nos, q u i z á s de un a ñ o , empleado en 
reot< £1 Daciones; hasta sobre el A l mu-
canta r de Obandler,sobre todoemp'ean-
do el sistema de tres a l tn ras iguales 
de astros diferentes, c á l c u l o que e v i t a 
el error de lec tura , que es preois^mea 
te la ú n i c a ob jecc ión qne q u i z á s puede 
hacerse á los tantas veces oitadoa sex-
tantes P r i s to r . 
Oonocidos dfr an t iguo lo« servicios y 
m é r i t o s de tan feUgno jef«, n^s c o m p l a -
cemos en hacer p ú b l i c o en estas l í n e a s , 
qn hay en E s p a ü a hotuotes de posi-
c i ó n y verdaderos a r i s t ó c r a t a s , que de-
dican el t iempo que lea dejan sus nego-
cios á trabajos de profnndo amor á la 
cieneia, honrando la Pa t r i a y el Onerpo 
de la A r m a d a , que loa v ió p a r t i r con 
t an ta pena y qne recoge estos t rabajos 
como glorias que l e g í t i m a m e n t e le per-
teneoen. 
E S P A Ñ A 
CARLISTAS Y CATOLICOS 
Pamplona, 16 (9-35.) 
A pesar de que loa carlistaB rechazaban 
la candidatura de la unión católica de Na-
varra, ai no se excluía de ella al Sr. Noce-
dal, la junta de la Asociación de Católicos 
ratificó la resolución de patrocinar dicha 
candidatura, nombrando un comité electo-
ral , y acordando que hoy se publicará un 
manifiesto. 
Pero anoche la misma Junta, en vez de 
firmar el manifiesto, acordó abandonar la 
candidatura de la unión católica, y además 
el que presentaran la dimisión todos los i n -
dividuos que constituyen aquella. 
Se dice que esto cambín repentino ha obe-
decido á elevadísimas indicaciones, con el 
fin de que el clero se abstenga de toda l u -
cha electoral. 
Los liberales están activando las gestio-
nes para fundar uu periódico antes de la 
calebración de las elecciones. 
Las inundaciones en Canarias.—Estra-
gos-—Siete ahogados—Tres heridos. 
Santa Cruz de Tenerife 16 (9-50 mañana . ) 
Se van recibiendo en esta capital noticias 
de los desastres ocasionados por el violento 
temporal que se desencadenó en el Norte 
de esta Isla. 
No era posible comunicar con los pueblos 
de aquella zona, por haber quedado inte-
rrumpida la linea telegráfica y completa-
mente destrozada 'a carrera entre íojd y 
Garachico. Han desaparecido los puentes 
de cañas entre las aguis y los aluviones, y 
ee han hundido otros de mayor consistencia. 
El paileboa San Tehno fué abandonado 
por loa tripulantes, después de haber sido 
destrozada una laucha y sufrir heridas va 
rioa raarineroa, 
En Buenavista han ofrecido siete perso-
nas y han sufrido heridas tres. 
Los torrentes de los barrancos han arras-
trado inmenso número de resea y muchor 
arbolea, 
Tenerife 16 (8 noche ) 
Se han recibido nuevos detalles del tem-
poral do acoche. 
El vecindario de las lagunas tuvo que 
abandonar sus viviendas, refugiándose en 
¡a ciudad. 
En Tocoronte y Santa Ursula se Inunda-
ron muchas casas, salvándose loa morado-
res milagrosamente. 
En muerto Cruz la crecida de los barran-
cos amenáza l a población y ya ha arrastra-
do fincas enteras y una casa. 
En Realejos ha quenado destruida la er-
mita de San Pedrp y completamente inun-
dada la carretera. 
En Kambla ha habido grandes pérd idas 
materiales y se ha ahogado un hombro. 
Hoy ya el tiempo ha sido bueno. 
HUELGA E N VALLADOLID 
E N L A S F A B B I O A S M E T A L U R G I C A S 
Y E N L A S D E PA P f i L 
Valladolid 17 (7 tarde.) 
A consecuencia del desacuerdo entre lo8 
patronos y los obreros de industrias meta-
lúrgicas, se han declarado estos últ imos en 
huelga general, dispuestos á sostenerla 
mientras aquellos no acepten el u l t imá tum 
que ae les ha presentado. 
Eate comprende la reducción é diez de 
las horas de trabajo, con percepción del 
mismo jornal, en veí, de las once horas que 
venían trabajando. 
También piden trabajar los domingos 
medio dia, abonándoles completo. 
La huelga ha estallado en los talleres de 
la vidua de D. Leto Gabilondo y de los se-
ñores Ramos, Chancó y Serrano. 
Loa patronos señores Prado y Alleu, han 
accedido á la petición, por lo cual no ha 
habido paro en sus talleres. 
Reunidos los restantes patronos, acorda-
ron acceder á las pretensiones de los obro-
roa, cuya actitud correcta merece elogioa. 
También BQ han declarado en hue ga loa 
obreros de las fábricas de papel de la Mag-
dalena y la Providencial, quejándose de la 
desconsideración oon que les trata el nuevo 
E L A S D E V E R A N O 
Pa a los bailes de las Flores, 
Para las carreras <le Caballas, 
Para el JAI-ALAI, 
Para Teatros j Paseos, 















Nuevas remesas y distintos modelos, se han recibido en el popular Bazar 
Obispo 85 La SSCCiÓH X Obispo 85 
N . B.—Oontinnamos realizando muebos art ículos de utilidad y adorno 
- A . I O O Z E n S T T ^ V O S 
T i e n e e l í j u s t o d e p a r t i c i p a r á sus c l i e n t e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a ! , h a b e r r e c i b i d o u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e t e ' a s d e 
1 v e r a n o c o m o o r g a n d i s d e a l t a n o v e d a d , c é f i r o ^ m u s e l i n a s , 
n a n s u k s , g a s a s y g r a n a d i l l a s d e s e d a ; s e d a s d e t o d a s c l a s e s , s e -
, d a l i n a s y c a s i s edas , t o d o d e l o m á s n u e v o q u e l a c a p r i c h o s a 
f m o d a h a i n v e n t a d o . C o m o u n a m u e s t r a d e n u e s t r o a n n n c í o d a -
r e m o s : 
L o s c é l e b r e s o r g a n d í s de c o l o r e n t e r o q u e 
v a l e n 3 r l m . á 1.2¿ c e n t a v o s . 
O í a n o s f i n í s i m o s de h i l o p u r o á 1 2 ¿ y 1 5 
c e n t a v o s . 
" Y e r b i l l a s c o n l i s t a s de s e d a , d e c o l o r e s á 
12^ c e n t a v o s , 
I T a n f t u k s y o r g a n d í s de f l o r e s e s t a m p a -
d a s á 1 0 y 1 2 A c t s . 
Y e n c o n c l u s i ó n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a l o s v e n -
d e m o s á c o m o e l p ú b l i c o l o s q u i e r a p a g a r . 
' 'Al Bou Marché" 
R K I N A 8 3 , F R E N T E A G A E I A N í K 
84» 
o 834 ae-3 
GRANA & Co., O'fieüly u y 18, 
Las mejores máquinas de coser son 
V O M E S T I C , X A I M A N N , V I B R A T O R I A 
I S / E W H A V A N A , K R V S E de oaáeneta. 
N E W H O W E {sin p i ñ o n e a ) 
S e g a r a n t i z a n p o r O C H O A N O S , 
Bicicletas H U M B E R , N A Ü M A N N , O R E S -
C E N T , R O Y A L , F . T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o q u e nuea-
t r o s a r t í c u l o s e s t á n l e g i t i m a d o s por l a g a r a n 
t í a de s u s r e s p e c t i v o s í a b r í c a n t s s . 
• ^ »10-3 
INTERESANTE PARá LAS SEÑORAS 
L A N U E V A CASA TITULADA 
E L M O D E L O 
de Vicente Aguilar, Obispo 1 3 3 , 
Tiene el gasto de ofrecer á todas las damas habaneras todas cuantas mejoras 
novedades hay en lombreroa para señoras y niñas , contando para ello con los mejo-
res elementos que nnidos á la práct ica y acreditada dirección de sn t eñora , Doña Ro-
sa Soler de Aguilar, sat isfará cuantos encargos le confien. 
Podrá confeccionar todo cuanto haya de más nuevo para poder vender á pro-
eles sumamente ventajosos. 
También hay un completo y variado surtido do Sombreros Modelos, Sombri-
llas y Corsets, de las más importantes casas de Par í s . 
3044 a 5-1 d4-3 
Lnnes G de mayo de 1901. 
FÜNC10N POK TANDAS. 
A l a s 8 y I O _ 
La Tempranica 
A l a s 9 y I O 
L a s B r a v i a s 
A l a s I O y I O 
De Vuelta del Vivero 
l a P E l jaeTei, preientaoión da U noUble Tiol i -
niata niCa María Atpirot. 
T E A T R O DE A 1 B I S D 
6EáN COMPAÑIA DE ZáRZUElá 
T A N D A S - T K E S - T A N D A S 
O *. 768 ¿6-1 Mf 
Precios por la tanda 
»rl l l«a 
P a i c o * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l.oueiaooD euiraaa 
B n i a c a o o u t u o u . . . . . . . . . . . . . . . 
Aaieuio ae lenaha 
Idam a« P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Koiraaa eener tu . . . . . . . . . . . . . . 









M n y pronto , las zarzuelas en u n ac-
to, t i t u l adas : " D o n Gonzalo de ü l ^ o a ' * 
y " L o s EBtudiante8. , ' 
SOMBREROS PAJA desdo $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KNOX. Han llegado. H EL TftIMON. Obispo 32 I I G. R A M E N T O L 
C 7-1 36-29 Ab 
2 D I A R I O D E L A l i H A R I X A - M a y o 6 woi 
director, y eolicltan que la modificación in-
troducida en la recogida de los trapoa BO 
deip ein efecto; aumento do dos reales en el 
jornal de loe operarios de noche, y uno en 
loe de dia, pago semanal y ¡a derogación 
de las maltas por arbitrarias, pues no se 
dedican para socorrer á los operarios enfer-
mos, sino que quedan en beneficio de la ca-
sa. 
La empresa ha prometido estudiar estas 
bases. Loa huelguistas guardan actitud pa-
cifica. 
I). Saturnia© Martínez 
l íeraoa tenido la sat is facción de 
saludar á este nuestro antiguo y 
querido amigo que acaba de regre-
sar de San Diego de los B a ü o s , muy 
mejorado de la dolencia que lo obli-
g ó á dicho viaje. 
Esperamos que dentro de breves 
días estará restablecido por comple 
to, para satisfacción de su familia y 
de los numerosos amigos con que 
cuenta en esta ciudad y que tanto 
se han interesado siempre por e 
inspirado poeta. 
DONATIVO 
B i Vloeprceidente de la Empresa de l 
Qae, Sr. I lomagosa , ha d i r i g i d o l a e i -
ga iento oar ta al general W o o d . 
Mayo 4 de 1901. 
Honorab le general Leonardo W o o d . 
Gobernador M i l i t a r do la I s l a . 
aefior: 
N o paede eer ind i fe ren te esta Oom 
paf i ia ante l a inmensa desgracia que 
fctljeá los habi tantes de la hermosa 
c i u d a d de JaclcsonviHe, que me ha i m 
presionado dolorosamente. 
I n t e r p r e t o el deseo de los Dlreotoreo 
a d j u n t á n d o l e Í 5 0 0 en oro e s p a ñ o l , con 
dest ino a l aooorro de loa m á s neoeeita-
doe, y aprovecho la o c a s i ó n qae me 
proporciona tan lamentable snoeso pa-
r a reitera? á V d . mis eent imientos de 
aprecio y o o n e i d e r a o i ó n m á s d i e t i o g o i 
da, 
Eudaldo Komagosa, V i c e p r e s i d e n t e » 
'ENLTBEMFIGÍ 
A la hora Heñalada—nueve de la 
m a ñ a n a — y con una conourreneia es-
cogida, c e l e b r ó el P r e s b í t e r o D . ü a m i -
lo F e r n á n d e z la p r imera misa en la 
hermosa capilla de aquel la casa de 
salud, y en la que en lo sucesivo, se 
d i r á todos los dias fest ivos. E l i l u s t r a -
do sacerdote en breves palabras , y 
con hermosa s incer idad, dió las gra-
cias á todos los ooDcorrentes, á la 
D i r e c t i v a , por haberlo propuesto para 
ese cargo, y al l l t m o . Sr. Obispo que 
lo ha nombrado. 
Se h a b í a n repar t ido m u y pocas i n -
vitaciones, y c laro e s t á que por eso 
no fué t an ta lo concurrencia como el 
acto r e q u e r í a , pero si el n ú m e r o resul-
t ó algo reducido, por so ca l i dad era 
desde luego, selecto. E n t r e las damas 
recuerdo haber v i s to á la d i s t i n g u i d a 
y elegante Sra. Guada lupe V i l l a r a l l de 
B a ñ o s , las de Serra , M a r í a P é r e z de 
R o d r í g u e z , Isabel Pan lagua de Velo; 
la Sra. de V ü a ; M a r i a L u i s a P a r c e l ó 
de Posada; Oonoha Jorge de Graf ia y 
otras muchas cuyos nombres no me 
foó posible tomar. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de s e ñ o r i t a s era 
encantadora, pero apenas si pude, á 
toda prisa, apunta r unos cuantos n o m -
bres de otras tantas deidades. A l l í 
estaba la ideal C i a r i t a V á r e l a , h i ja del 
t ostre Di rec to r de nues t ra oasa de sa-
l u d ; A g u e d i t a A n d r é s , A m p a r o G e l p í ; 
Sara A r o c h » , - E s p e r a n z a Ben i te r , Ata-
r í a y Coocha S a m á . Eloi?a y E l v i r a 
G a r c í a , Joaquina y Garmea P e r i n a t , 
etc. etc. 
D e s p u é s de conclu ido el Santo sa-
cr i f ic io de la misa, fuimos e s p l é n d i d a -
mente obsequiados con l ioor«s y d u l -
ces por la S e c c i ó n de S a n i d a d y va-
r i i s vocales d e j a D i r e c t i v a . N o me ol-
v i d a r é de m a u i í e r t a s que a l l í estaba 
t a m b i é n el d i g n í s i m o Pres idente del 
Gasino E s p a ñ o l D . i i a m ó n P r i e to , 
acompaiiado da su d i s t i n g u i d a s t s ñ j r a 
esposa. 
E L B A I L E DS LAS FLORES 
Digamos ahora algo del bai le del 
Cent ro Gal lego. 
E s p l é n d i d o , super ior á todo lo que 
se pueda imaginar , resul taba el deco-
rado y adorno de los salones de d icho 
Centro . E n la par te ex te r io r , como 
siempre, m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n y nue-
vas y vistosas olgaduras; la en t rada , 
preciosa, y los salones, para q u é de-
c i r l o , llenos de belleza, de aroma, de 
flores. 
Yo no he v i s to naaca el " C a n t r o " 
t a n hermoso, t a l era el efeoto que me 
produjo aquel la p r o f u s i ó n de flores. 
B i e n pueden e s t á r orgul losos los 
s e ñ o r e s de la S e e o i ó n de l iaoreo y 
A d o r n o : el é x i t o ha s ido comple to . 
Pero si ellos lo pueden e s t á r por la 
acertada d i s p o s i c i ó n en el embelleci-
miento de la Sociedad, los socios d e -
bemos estarlo mocho m á s por tener 
damas tan entusiastas como la s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n San t a l l a de V i h a m i l . A 
e l l a se debe que el bai le haya resul-
tado tan luc ido . Todo se lo ha i m -
puesto, nada de jó de vencer: con su 
in te l igencia , so t raba jo , so d inero , en 
fin, ella ha side el aima, d i g á m o s l o asi , 
de fiesta t an encantadora. Es Di reo 
t o r a honoraria de la S e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o , de la cual su mar ido lo es 
efect ivo. Siempre se ha d i s t i n g u i d o 
por sus v i r t u d e s p r ivadas , y cuando 
ce t r a t a del b t i l e de las flores, ha 
procurado que r e m i t e d i g n o y her-
moso como lo ha conseguido pieua-
namente . 
Y o p r o p o n d r í a á la Sociedad que 
su re t ra to Agorase en t re i o s d e a q a e -
l los que m á s se bao desvelado por su 
b ien y los que raáa i n t e r é s t o m a r o n 
por e levar la al grado env id i ab l e en 
que. hoy se encuentra . M i voto , cuan-
do menos, aunque humi lde , lo t iene, 
no solo pa ra lo que dejo ind icado , 
para que se la aclame re ina do la So-
ciedad. 
P o r no ser m á s largo, c o n c l u i r é por 
c i t a r l e unos cuantos nombres de las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que me fué DOSÍ-
ble recordar para dar una idea de 
tanta hermosa. 
E n t r e aquellas se encontra-
ban : la de B a ñ o s ; de Moré; de 
F r e i i a s ; de P o t ó o s ; de Posada; de 
A r e ñ a s ; de Wovas; de Abel la; y entre 
las segundas, Adela G o n z á l e z ; M a r í a 
y C o n c e p c i ó n L a m a ? ; Oelia y Hermi -
nia R o l r í g u e r ; Leonor V i l l a r ; I n é s 
R o l d a n ; A m a l i a S e t i é n ; H o r t e n s i a 
Ru iba l ; A u r o r a y E l o í s a Q u i r o g a ; 
H e r m i n i a y M e r c e d ó s A r e ñ a ; Meroe-
d é s V i l l a n u e v a y M a r í a F r e i x a s . 
MÍTCS VMOSL 
REGRESO DE LA. COMISIÓN 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer, e n t r ó en puer to , procedente de 
Nueva Y o r k , el vapor americano H a 
tana, conduciendo á su bordo á los se 
ñ o r e s d o n D o m i n g o M é n d e z Capote, 
don Diego Tamayo , don Pedro G o n z á 
lez L l ó r e n t e , don Rafael Por toondo y 
don Pedro Betancour t , que forman la 
c o m i s i ó n de delegados designada por 
la Asamblea Cons t i t uyen te , para t r a 
t a r coa el gobierno de los Estados U n i -
dos sobre la ley F l a t t , 
Fueron á recibir los m u y pocas per-
sonas, de las que formaban par te al 
gunos convencionales, var ios miembros 
de los par t idos Nac iona l y R e p ú b l i c a 
no, unos cuantos empleados de la Se-
c r e t a r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n y 
los famil iares de los comisionados. 
Estos v ienen m u y agradecidos de las 
atenciones y agasajos de qne fueron 
objeto d u r a n t e su estancia en la veci-
na r e p ú b l i c a y m a ñ a n a p r e s e n t a r á n 
á la Asamblea Cons t i t uyen te so infor 
me sobre las conferencias y gestiones 
con el Pres idente Mac K i n l e y y Secre-
ta r io Root y la e x p l i c a c i ó n que da é s t e 
r e l a t iva a l e s p í r i t u de la c i tada en-
mienda. 
BN PALACIO 
Esta m a ñ a n a es tuvo en Palac io el 
S e c n t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r Canelo, 
t r a t ando con el genera l W o o d sobre 
asuntos relacionados con e l ami l la ra -
miento. 
E L T E N I E N T E OABPBNTflR 
El . m i é r c o l e s l l e g a r á á esta c ap i t a l el 
teniente Carpenter , ayudan te de Cam-
po del general W o o d . 
P A R T I D A 
A bordo del vepor « ' C o n d e W i f r e d o " 
se embarcan esta t a rde para Santander 
los s e ñ o r e s don J u l i á n y don V i c t o r i a n o 
Bengoeohea, sobrinos de nuest ro amigo 
don J u l i á n de i g u a l nombre . 
E L DOCTOR T A M A Y O 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se h a r á cargo 
de la S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
c ión el doc tor don diego T a m a y o . 
SIN FFECTO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
dejado s in efeoto la m u l t a impues ta por 
el A l c a l d e M u n i c i p a l de B o l o n d r ó n , á 
la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de M a t a n -
zas, por el paso de un t r e n por d i cha 
p o b l a c i ó n á exagerada ve loc idad . 
PROYECTOS APROBADOS 
H a sido aprobado el proyecto redao -
t sdo para la o o n s t r n o e i ó n de n n puen-
te sobre el r i o " C u l e b r a " en el camino 
de Cata l ina á G i i nes d i s p o n i é n d o s e 
que desde loego se preparen los d e c n -
mentos necesarios p t r a l a subasta de 
estas obras. 
T a m b i é n ha sido aprobado el p royec-
to redactado para la c o n s t r u c c i ó n dé l 
segundo trozo de l a car re tera del R i o -
oón á San A n t o n i o q u « comprende los 
k i l ó m e t r o s 5, 6, 7 y 8 d i s p o n i é n d o s e 
que desde luego se anuncie la subasta 
de dichas obras. 
B L JOZOADO D E GUARDIA 
E l Secretario de J u s t i c i a ha decla-
rado t e rminada la o o m i e i ó n que le f u é 
conferida á don J o a q u í n V . O ' P a r r i l l , 
para d e s e m p e ñ a r nna E s c r i b a n í a en 
Mar ianao , en v i r t u d de haber desis t i -
do de hacer uso de la l icencia que le 
fué conferida el escribano en propie-
dad, don R a m ó n S i lve i ro . 
E n su ccneecaeaoia, se ha ordenado 
que el c i tado s e ñ o r O ' F a r r i l l se haga 
cargo de so dest ino de Secretario del 
Juzgado de G u a r d i a y que el s e ñ o r 
Leanes, que d e s e m p e ñ a b a este cargo, 
pase a l de escribiente, cesando por lo 
t an to en este ú : t i m o e l s e ñ o r don A l e -
j and ro R o d r í g u e z . 
PRETENSION DESESTIMADA 
L a S e c r e t a r í a da Hac ienda ha d e . 
negado la so l i c i tud del A y u n t a m i e n -
to de Aguaca te de que se r e l e v e de 
la p r e s t a c i ó n de fianza al Tesorore 
M u n i c i p a l de aquel t é r m i n o . 
TRASLADO 
E l s e ñ o r d o n P'ernando F igue redo , 
Secretario do Estado y G o b e r n a c i ó n , 
ha t raslado su d o m i c i l i o á la ca l l e de 
Dragones n ú m e r o H V l . 
A s í nos lo p a r t i c i p a en a ten to 
B . L . M . 
AUTOMOVILES 
Se ha autor izado a l s t ñ o r den A n -
gel Trepada para el es tablecimiento 
de una l inea de coches a u t o m ó v i l e s 
para t ranspor te de viajeros en la cal-
zada propiedad del Es tado entre el 
pueblo de B a t a b a n ó y e l Surg idero 
del mismo nombre. 
NOMnOAMIRNTOS 
l i a sido nombrado Ingen ie ro A n x i ' 
liar de Gbras P ú b l i c a s , con des t ino al 
D i s t r i t o de Puer to P r í n c i p e , el s e ñ o r 
don J . M . C a r r o l l con el sueldo raen-
sua l de 150 pesos. 
T a m b i é n ha sido nombrado Conta-
dor de la Je fa tu ra de Obras P ú b l i c a s 
del d i s t r i t o de Puer to P r í n c i p e don 
S a l o m é M a r í a G o n z á l e z , oou el eneldo 
mensaal de *S3 33. 
A B 3 O L U 0 I Ó N 
E n la causa seguida con t ra varios 
i n d i v i d u o s por f a b i f u a c i ó n de un acta 
de o c u p a c i ó n de unos bi l le tes de lote-
r í a , ha sido absuelto el comerciante de 
esta plaza don L a u r e a n o Puente . 
L a Sale, compuesta de los d i g a í s i -
mos magistrados s e ñ o r e s P ichardo , 
Menocal y J i m é n e z , no e n c o n t r ó cul-
pab i l idad a lguna en la conduc ta del 
s e ñ o r Puen te , d io tando el fallo q u ^ co-
r r e s p o n d í a en ju s t i c i a . 
Nues t ra enhorabuena a l s e ñ o r Puen-
te, á so le t rado defensor el l icenciado 
A u l é s , q n e t a n elocuentemente esclare-
c ió los par t iculares da una can fa t a n 
difícil y embrol lada, y a l TrihanA» por 
su in te l igencia y r e c t i t u d . 
L C S DELITOS E L E C T O R A L E S 
E l Gobernador M i b t r t r , con fecha 3 
del actual y como a c l a r a c i ó n á la or-
den n6m. 9 1 , serie corr iente que regu-
la el procedimiento electoral , ha ten i -
do á bien resolver que es de la compe-
tencia de los Jueces de p r imera ins tan-
cia é i n s t r u c c i ó n , i n s t r u i r como en los 
d e m á s casos, las d i l igenc ias y suma-
rios á que den lugar , las violaciones 
de l a c i t ada orden, r emi t i endo lo ac-
tuado á la A u d i e n c i a r e s p e c t i v a » 
L A ADUANA D E OIENPÜEOIS 
D u r a n t e el mes de A b r i l ú l t i m o , re 
c a n d ó l a A d u a n a de Cienfuegos, por 
todos loa conceptos, 140 864 p^sos 56 
centavos en moneda amer icana . 
H a sido la mayor r e c a u d a c i ó n men 
suai , desde que la c i t a d a A d u a n a e s t á 
en poder de los in t e rven to res , 
GUATEO P U E N T E S 
H a sido aprobado el proyecto p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de c u a t r o puentes de 
madera del p a í s , sobre e l a r royo A h o -
cinado y c a ñ a d a G u t i é r r e z , en el t é r -
mino m u n i c i p a l de S m t a Isabel de las 
Lajas . 
REPOSICIÓN 
E l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha ordenado la r e p o s i c i ó n de 
l a maest ra de la esouela n ú m e r o 6, de 
San A n t o n i o de las Vegas , d o ñ a A m e -
l ia Seigle Pere i ra , que fué declarada 
cesante por l a J u n t a de E d u c a c i ó n del 
expresado t é r m i n o m u n i c i p a l . 
ACUERDO REVOCADO 
E l Gobie rno C i v i l de Matanzas ha 
revocado el acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o 
de C o l ó n que de jó s i n efeoto el nom-
bramien to del s e ñ o r d o n A l f r e d o D u e -
ñ a s como m é d i c o m u n i c i p a l de Ca l i -
mete, i n t e r i n o . 
PARTIDO N A C I O N A L CUBANO 
Comi té del b a r r i o de T a c ó n 
D e orden de l Sr. Pres idente se c i t a 
á todos los vecinos af i l iados á este Oo 
m i t é , pa ra que el lunes 6 de l ac tua l á 
las ocho de la noche concur ran á la 
J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a que ten-
d r á e lecto en la oasa n ú m e r o 131 de la 
cal le del A g u i l a , con obje to de desig-
nar cand ida to para A l c a l d e , Tesorero 
m u n i c i p a l y concejales en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
H a b a n a 5 Mayo de 1901 .—El Secre-
t a r i o , A . Muffica. 
NECROLOGIA. 
Tras l a r g a y penosa enfermedad ha 
fa l lec ido en sn res idencia de l Vedado, 
y sn en t i e r ro se e f e c t u ó en la t a rde de 
ayer domingo , el a n t i g u o hacendado 
Sr. D . J o t é O. Fresneda, p r ime r Pres i -
dente que t u v o la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de la Habana . 
H i j o de Cuba el s e ñ o r Fresneda, c o -
mo e l s e ñ o r don I g o a s i o P e ñ a l v e r , qne 
le s u c e d i ó en aquel cargo , por sns be -
l las onal idades y rec to proceder supo 
captarse las s i m p a t í a s y el aprecio de 
los miembros de aque l la popu la r socie-
dad , qne s i d u r a n t e sn enfermedad es-
t u v i e r o n cons tantemente a c o m p a ñ á n -
dole, al dejar de e x i s t i r le d ie ron la ú l -
t i m a prueba de c a r i ñ o y respeto, acom-
p a ñ a n d o en n ú m e r o considerable sus 
restos a l cementerio. 
Descanse en paz. 
E L H A V A N A 
Ayer fondeó en puerto el vapor america-
no Havana procedente de New York con 
carga y 1(33 pasajeros. 
M I G U E L M . PINTLLOS 
Procedente de Barcelona y escalaa entró 
en pnerto ayer el vapor eapaüol M>guBA M . 
PiniUos, con carga y G5 pasajeros 
Este buque tnijo á PU bordo dos pasaje-
ros atacados de sarampión. 
Las aatoridades de ta Sanidad tofniron 
las precauciones oportunas. 
J . R. FE E L 
L a goleta americana de este nombre en-
t ró en puerto ayer procedente de Nosfolk 
con carbón á la orden. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Cayo ITueso entró en puer-
to hoy el vapor americano Florida con 
carga y pasajeros, 
E L EUROPA 
Este vapor noruego sal ió el sábado para 
Mobila. 
E L A V O N 
Para Gárdenaa salió el s ábado en la tar -
de el vapor noruego de efte nombre". 
L A M A R G A R E T 
Ccn dostioo á Filadelfla salió el domin-
go la goleta inglesa Margaret. 
E L N Ü M Í O I S 
Este vaoor ooruago salió el domingo pa-
ra Matanzaa. 
L A J A C K S O N V I L L E 
En lastre salió para Jacksonville, la go-
leta araoricana de este mismo nombre. 
G A N A D O 
El vapornoruego Nord impor tó de P i a -
colalpau (¡94 reses vaouaaa para don i í . 
Duran. 
A d u a n a de l a i S a b a a a . 
KHTADO OS t.4. B^OAOJAOIÓM OBTSaiOJl 





Id . de pue r to— 
i d . de tonelada» do ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
fdena cabo t a i : » — . . . . . . 
Derecbos de Veterina-
ria 
i d . de alm^eenaje. . . . . . 
I d . de Muellaje 
Id . de embarque y de-




Derecho consu la r—. . . 
Cenificado de Interpre-















Total $ 332(jl 12 
Habana 4 de mayo l^ítfl 
mu -^K^—— , 
imCAB0J!0NETAR¡£ 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español 5íviu*l M. Finidos, im-
pertí'» de Las Taliaas 5,000 p^eerae p:;r.i 
los Sros. Morales y Ctmp , y 2,;V.ij idem 
para los Sres, Gar r í a y Díaz . 
Plata espr. ñola de 7 0 i á 79J V. ? c 
Ca.deriHa de 7s á 7 ^ v . 
Billetes B. E s p a ñ o l . , dn 7 | á 7 i V. ,» 
Oro americano cuntra ) ^ g f fla.p 
español ^ * " ' * 
Oro americano contra ( . , 
plata española ^ de 3 o i a 3ü P. 
Centenes — . á O.tiO plata. 
• En cantidades á 6.62 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
E n cantidades á 5.23 plata. 
E l peso americano en J , . _ 
p.ata e s p a ñ o . a . . . . \ de l T » Í a ^ J -
Habana^ Mayo tí de iisOL 
ESTADOS I XIDOS 
. Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e h o v 
K e w Tork, Mayo 6. 
E L " S E N B O A . • , 
Ha llagado á este pnerto, procedente 
de la Habana, el vapor "Séneca," de la 
línea de Ward< 
Pekín, Mayo 6. 
8 3 E S T I R A N . 
La caballería 7 artillería de los Bsta-
dosünidcs han empezado ayer sn marcha 
hacia Taku; el cnartel general 7 la in-
fantería saldrán cnando los transportes 
lleguen á Ta ka. 
Londres, M a y o 0. 
L O S C R I S T I A N O S E N C H I N A . . 
E l misionero Owen, de la Sociedad B í -
blica de Londres, llegado de la China, di-
ce qne prevalece el descontento en las 
provincias 7 el odio hacia los extranjeros, 
siendo las condiciones da éstos peores 
qne antes del sitio- Se predice qne con la 
evaonación de las tropas volverán á re-
producirse los asesinatos contra los cris-
tianos natnrales del país-
Tien -S in , M a y o 0. 
A L E M A N E S B I N G L E S E S . 
E l destacamento alemán qne gnarbaba 
el pnente alemán sobre el rio Fei-Ho, al 
sur de la concesión británica, hizo fnego 
sobre el remolcador inglés "Egou qne 
impedía el tráfico, resnltando heridos dos 
individnos de la tripnlación qne estaban 
en el pnente del bnqne* 
Londres , M a y o G. 
L A M A N O H Ü R 1 A . 
De Shanghai informan al T i m e s de 
esta ciudad qne la China ha propuesto á 
las potencias abrir la Manohnria al co-
mercio 7 empresas de todos los países- E l 
Japón 7 la Gran Bretaña lo apmebac; 
ios Estados Unidos asienten siempre qne 
se apliqne este principio á todo el Impe-
rio. Se teme qne Bnsia no acceda á esta 
pretensión* 
Washington, M a y o 6 
C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S 
Pronto quedará terminada la constrnc-
ción de veinte torpederos 7 caza-torpedos 
para la marina de guerra de los Estadce 
Unidos. 
R E D U C C I O N D E P Ü B B Z á . 8 
E l contingente del ejército en Filipinas 
se reducirá á 40,000 hombres. 
Jáckáonville, Mayo 7. 
U N A C I U D A D D E S T R U I D A 
Tres cuartos de la parte comercial de 
la ciudad han quedado destruidos por el 
fnego. 
La coeflagración se extendió desde la 
orilla del río Saint John, donde se que-
maron diez muelles, hasta la parte de la 
población comprendida entre el Este de 
Catharire St., Norte de O.-ange St. 7 Oss-
te de Davis St, 
L a desolación 7 la estrema necesidad 
ha cbligido á muchas familias sin hogar 
á dirigirse á otras cindaios. 
Se han establecido en Jacksonville va-
rias estaciones para facilitar auxilios-
También se han organizado infinidad de 
comités para dar de comer á los desampa* 
rados-
De muches lugares del país se reciben 
provisiones 7 dinero, siendo de gran ur-
gencia el que se envíen tiendas de cam-
paña* 
E l Presidente Mo ZinJey ha expresado 
por telégrafo su profunda pena por tan 
tremenda desgracia, añadiendo que el 
Gobierno hará todo lo posible en auxilio 
dv la ciudad-
E l Secretrio de la Guerra, Mr- Boot, ha 
ofrecido enviar cuarteles portátiles-
Des mil personas han ido á alejarse al 
fuerte "BarrancaB,r, en San Agustín. 
E l Secretario déla Guerra ha enviado 
un gran número de tiendas de campaña, 
pero hacen falta mis-
Se dice qne el fuego fné originado por 
unas chispas que salieron dé la chimenea 
de la casita de un negro, las cuales pren-
dieron unas pilas secas de materias tes-
tiles que había en una factoría, 
Chicago, mayo 6" 
O T R O I N C E N D I O 
Un tren de mercancías impidió que los 
carrea del servicio de bomberos pudieran 
llegar á una casa incendiada en esta ciu-
dad, resnltando siete muertos, tres herí" 
dos graves 7 muchos heridos. 
Sonth Amptoo, mayo t ' . 
POR L A C O P A D E ORO 
E l nuevo yaoht "Samrock I V que ha 
de disputar la copa de ero en las próxi-
mas regatas de otoño en los Estados Uni -
dos, ha efectuado sn primera prueba el 
sábado último, demostrando ser mu7 
supericr en velocidad al "Shamrock I , " 
Londres , mayo 0 
E L A Z U C A R 
E l "Medical Journal" pnblica un do-
cumento diciendo que el consumo de 
azúcar en el mundo se ha duplicado en 
los últimos quince años-
L L E G A D A 
E l duque 7 la duquesa de C rnwali 
han llegado a Melbourne. 
Jacksonville, Mayo 0. 
E N L A M I S E R I A 
Las familias más ricas de la ciudad han 
quedado en la miseria á causa del horro-
roso incendio que ha destruido completa-
mente sus propiedades 
E L JUEGO DE A Y B E 
E l efsotnado ent re los otnbs A l m e n 
daré» y Cubano, r e s a l t ó malo, debido 
á qae los p l a y t r de ambas novenas es-
t o v i e r o n m a y deficientes en e! campo, 
eobre todo los ozvleg qne á e los D I E Z 
Y OOHO errores qne aparecen en el 
«core ONOB le corresponden á ellos, y 
de estos ú l t i m o s ooa t ro son de Basta-
mante, qne e s t á desconocido de tres 
match á la fecha. 
E l Cubano SP p r e s e n t ó con dos j u -
gadores nuevos, S á n c h e z , de pifeher y 
Prado, de oaioher. E l p r i m e r o es lavo 
muy depgraciAdo al box lo qae d i ó l agar 
Elcgaute, barato y bien, tonga usted proseulo á 
L i ANTIGUA CASA DE J VALLES 
F L U S E S P O R M E D I D A 
S O M I E I M a POS MEDlM M . 
ü a fias de ca s imi r m o f e i c a 
i n g i e r a de g r a n novedad 
$ 1 6 p l a t a . 
U n fias de ca s imi r mnee l ina 
eso m a g n í f i c o s forros 
$ 1 6 p l a t a . 
U n flás de la mejor luose l ina 
f ranceH» 6 ing lesa 
$ ^ 4 p l a t a . 
U n ü i a d-í musel ina f . a n c a -
pa ó ing 'esa de g r a n f a n t a s í a 
U n l lns de m a g n í f i c a a lpaca 
negra de g r a n b r i l l o 
$ 1 8 p l a t a . 
U n fias de a lpaca l i s t i t a s , 
c a l i d a d soper ior 
$ 1 8 p l a t a . 
U n fihs de la mejor a lpaca 
negra , con b r i l l o ó negro mate 
$ 2 2 p l a t a . 
Üu fias de la mejor alpaca 
de l i s u t a s b lanca y negra 
$ 2 2 p l a t a . $ 2 4 p l a t a . 
NOTA ¡MPOHMTF: 
Esta casa no entrega nunca ninguna prenda que no 
llene por completo los deseos del cliente. 
1 
PARA CABALLEROS, JOVENCÍTOS Y M Í O S 
TODO E L MUNDO 
Encuentra en esta.casa su flus; su saquito, su filipina 
ó su pantalón hecho, pues hay gran surtido 
donde escojer bien. 
ANTIGUA CASA DE J . VALLES. 
San H f̂ael 1U MAS BARATO QUE YO NADIK San Rafael I4| 
A qne los d i s c í p u l o s de Mr Harle, le fon. 
gve i r an la bola á en gnsto, al extremo 
de hacerle QUINCE hits de nna base 
nno de dos, y dos home r u m , por Pepi! 
Ue Romero y L . Bostamanto. 
L o s Umpires, estuvieron acertados 
en sus deaiciones. E l eefior Borroto 
que ayer s e c u n d ó a l sefior ü a c h n r r o 
estuvo muy bien, pues conoce el jaego 
hace todo lo posible por que los juga-
dores no demoren el juego, oon discu-
siooes fuera de Ingar. S i en lo eacesi-
vo ee porta así el l i t t le Borroto, mere-
cerá los aplausos del públ ico , y ten-
dremos nn buen umpire . 
Una boena noticia para terminar. 
L a pol ic ía eomplieado ó r d e n e s del ca-
p i tán señor Jnst io iani , e s p u l s ó de los 
terrenos, á varios individuos de los qae 
gratuitamente, se dedican á promover 
e s c á n d a l o , y proferir palabras insol. 
tantes contra los ü m p i r e s y jugado-
res. 
Muy bien ¡ D o r o con ellos! 
fle aquí el saore del juego: 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
JUGADORES-
C. Morán 3? b 
M. Quintero c . 
A, C a l a ñ a s b . . . 
A. Cabrera Ia b 
Er. Bustamauto sa. . 
J. Romero cf 
O. GoJabort r f 
J . Muñoz p 









49 14 15 27 14 11 7 
C u b a n o B . B . C 
J Ü G A D O l í E S . 
R. Rodríguez es. 
A. D'Mesa 3" b 
8. Valdós 3" y es... 
E. Prats, Ia b 
M. Hra ls r f 
J . Sancbez p 
A. Pradac 
C. Igleeias 2 ' b ' 
A. Valdóa cf. 
M . Planas If. 
mu 











Totales 43 10 7''27'u 7 0 
ANOTACIÓN P O E ENTRADAS 
Almendares 4 . 0 - 3 - 4 - 0 - 0 - 1 - 0 3 ^ 1 4 
Cubano 0 - 0 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 0 - 1 = 10 
Í3U M A R I O 
Eaemd runs: Almendares 5. 
ü o m e run: Almendares 2, por Romtíro y 
Bustaiuaute. 
Two bases hit: Almendares 1. por Cabre-
ra; Cubano 1, por E. Prats. 
Sacri/ace hit: Cubano 1. por Sáncbez. 
Doublepíny. Cubano i , por Rodríguez y 
E Pruts. 
Stntck ouís: Por Mnfíoz fi , á Rodríguez, 
S, Valdóa, Prada 2 y Planas. 
Called batís: Por Muñoz 5, á Rodríguez, S. 
Valdéa, Prada, A . Vald&» y Piañas : per 
S mebez 2, á C. Morán. 
Wtttspiícher: Muñoz 1. 
JJeud balts Por Sáncbez 1, a WcrAiu 
Time. 2 horas 50 minutos 
Umpires: CaehmTO y Pon oto. 
LOS JÜBGOS DB L A SEGUNDA S B R I B 
Esta noebe se r e ú n e n ios seOores 
que componen l a L i g a Cabana, pa ra 
dar p o s e s i ó n a l nuevo presidente y 
eortear loa jnegoa de la segunda serle. 
MENDOZA. 
C O M U M C Á B O a 
LA COMPETIDORá SADITANA, 
S E A N FAEPJCA 
de Tabaoos, C iga r ros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü B A 
de la 
Vinda de Manuel Camcho é Hijo-
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 ai-16 Ab 
Polvos do Arroz 
Sarali Beroh irdt 
S R V R N D B N A 50 cts. C A J A . 
1 3 1 , O B I S P O 1 2 1 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
319 dl-4 u7 4 
i Ü 8 1 Q S LA í 
D E 1901 
Inaagnracirtn en la Habana del eetablect-
roiento de aedería, más ventilado y la~ 
joso de la lata de Cuba 
"LA MODA", SEPTUNO 77 
alO-6 
c M I 
¡ i Wl CAZADORES! 
Y a l legaron a l popu la r e s t ab lec i -
mien to " E l M o d e r n o C u b a n o ' ' , 
s i toado en Obispo n . 5 1 , las t •nio^aa 
E S C O P E T A S . > i í G L B S A 8 " B E L -
M O N T f ' , con loa ade lantos m>«« mo* 
derooa y BUS precios de $50 á $ 00. 
o 696 I» -x.- .':> Ab 
K ^ ^ ^ P ^ S ^ S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
O t T M A T I V A . V I O t O X I B A M m T B B C O M S T I T U T B M T a 
Emulsión Creosotada de Eatell 
7i$ •1* 
D I A R I O D E L A M A R l N A - ^ a y o « ¿e ií( V. 8 
C R O M Q U 1 L . L A 
R o n B a c a r d l 
Desde qoe a p a r e c i ó , b»oe ya machoa 
B Ü o a , - t a n t 0 8 que yo he l ^ » * " 
c a e n t a , - 3 n loe aereados d«Oal»»j W-
b h c a d o en esta I s l a , t k i B * * * * * * * * * 
ff0éeolipf4.dc.88 haata ^ p a r e c e r ea 
el borisonte, l aee t re l l a del roo de Ja-
rntUm, é iLÚtilee han B.do 1 ^ reolamoa 
qaa, por ea rg i r l a en el horizonte, se 
h»n heoho en oartelea aa j ea t ívoa y por 
diversos medios. Doode M M el Aon 
B ' o a r d i , boca abier ta todo el mando, 
y ó gus ta r lo con d e l e c t a c i ó n , como an 
i i l i i i r , con el qneso, para las digestio^ 
nes, qa ien rooiando con unas gotas el 
cafó , quien apurando una cepi ta , sio 
d e s M í a r í e 6 mucho, porqne nada hay 
t a n malo como la e x * j e r a o ' ó n . 
L a capa d e B a c a r d í y C o m p a ñ í a se 
f a n d ó e o l S ^ S ^ q u e d ó establecida en 
Cuba desde I S ^ D e t í o g u e - e de to-
dos sus s i m i l a r t s p o r s u pureza y estilo 
propio, que sio perder el p r inc ip io 
r o D s t i t n t i v o d e l a o a ñ a y oooservando 
eu aroma, care#e de ese gasto acre y 
desagradable olor del musto que po-
seen los d e m á s ronce. Esa pureza en 
eu ca l idad y tiourade esti lo ta han va-
l i d o obtener, con los pr imeros premios 
en ccantoa c e r t á m e n e s se han presen• 
tado , honroeos y lisonjeros oert i f l 
esdosde los laboratorios q u í m i c o s mu-
nicipales de las m á s impor tan tes capi-
ta les de Europa. 
Entí-e estas recomendaciones, n i a g a -
c a tan valiosa o o » » la que, t ras d i t e -
n i d o a n á l i f i s , e m i t i ó el jefe del L i b a -
r a to r io M u n i c i p a l de M a d r H , el emi-
nente hombre de ciencias don Fausto 
G a r a g a r z » , reputado eu el mundo cien 
t íf ico como una g lo r i a e e p a ü o l a . O t r a 
r e c o m e e d s c í ó n de nne^tra Pa t r i a lo 
abona. L a F a c u l t a d de Medic ina de 
Palacio, eu una enfermedad sufr ida 
por el Ni f io l i e y D . Alfonso X I I I , t e -
n iendo qoe escoger un ron qoe v i g o r i -
zase y venciese la p o s t r a c i ó n del en-
fermo, d e c i d i ó s e por el B a o a r d í , mez-
c lado con leche. Y a de a i i t»Bo p o s e í a 
l a casa, y las ostenta con o rgu l lo en 
sos botellas, el uso de las ¿ r r u a s reales 
en sus etiquetas. 
P r e m i a d en estas exposioiones: F i -
ladelfia, 187G; M a d r i d , 1877; Matanzap; 
ISTT, v con m e d a l l a » de c r o e n B a r o » . 
lona, 1855; P a r í s , 18í)9; Chicago, 1892 
y P a r í s , J900, y con el g ran d ip loma 
de honor, recompensa m á s a l t a que la 
medal la de oro, en la g ran e x p o s i c i ó n 
on iversa l de vinos, alcoholes v lioores, 
celebrada en Bordees en 1895, el Kon 
jBaoorrfí va ahora á la e x p o s i c i ó n p a n -
americana de E ú ' f a l o , buscando lauros 
que no han de negarle. 
¿Y c ó m o va á presentarse al l í? ¿Oó-
roof Pues de t i ros largos, de modo 
a r í í á i r v o , cual cumple á sus anteoeden-
tefi, a l lus t re de su nombre, á su repu-
t » c i ó n e n e l mundo. Y ese es precisa-
mente el asante de esta c r o n i q u í l l a . 
Hace dos ó tres dii»a e n c o n t r é en la 
cal le á mi amigo D . N i c o l á s Qa in tana , 
d u e ñ o del t a l le r de c a r p i n t e r í a , ebanis-
t e r í a y escul tura , que ee hal la en la de 
San M i g u e l , n ú m e r o GG, y as í de manos 
a boca, rae di je : 
— Es usted un ing ra to . 
— ¿ I n g r a t o yo? ¡ P r o t e s t o ! Prefiero la 
In jus ta ca l i f icac ión de vago á la de in-
gra to , porque m i pecho es arca santa 
en que deposito el caudal inmenso de 
la g r a t i t u d , y de a l l í no sale m á s que 
para hacerla p ú b l i c a cuantas veces es 
preciso. 
— E n t ó n e o s , j p o r q u é no ha venido á 
verme d e s p u é s del viaje á «u t ierra de 
E s p o ñ a t 
— ¡ H o m b r e ! Porqne j o r q u e 
—Porqae es un ingra to ; lo d icho. 
—pero, i r é , 
— N é ; si ya no se lo pido: i r á usted 
por su propio i n t e r é s , por necesidad, 
por o b l i g a c i ó n 
— ¿ E M . . . . 
— S í , s e ñ o r ; porque a l l í estoy t e r m i -
nando el a r reglo y pu l ido de las 125 
clast-s de maderas preciosas que man-
da á la E x p o s i c i ó n da B a í f a l o l a Secre-
t a r í a do Comercio y Obras p ú b l i c a s , y 
que son una preciosidad quo d e j a r á 
bizcos á los yat kpes, y a d e m á s . . . . 
— A d e m á s , j q u é t 
—Mele ro da los ú l t i m o s toques á la 
p i n t o r » que honrando el mueble y mi 
casa, e f e c t ú a en el k iosko botel la qno 
envía á la E x p o s i c i ó n de Baffa lo la 
casa del c é l e b r e E o n B a c a r d í , 
— ¡ C a r a p e ! ¿ M n e b i e heaho por 
nsted y p in tado por Melero? Pues allA 
voy á ver lo , a d m i r a r l o y a p U u d i r l o . 
Y con t íVoto , hermoeo, a r t í s t i c o , so 
j e s t i v o es e! kio^bo que remi ten loa se-
ñ o r e s B a c a r d í y C o m p a ñ í a á la Expo 
s i c i é n de B a f í d l o para e x h i b i r su famo 
so l i e n . 
Cons ta de tres cuerpos, y mide cua-
t r o metros de a l t a ra . E l p r imer cuerpo 
ó base contiene una columna cen t ra l y 
lo forman cuatro colnmnae ta l ladas de 
caoba. E l segando, ó sea el asiento, 
formado por seis caras, es, puede de-
cirse, una muestra a r t í s t i c a de las.ma-
deras preciosas de Cuba. Cada una de 
EOS seis caras e s t á hecha con diez d a 
sea de maderas escogidas del p ^ , 
F O - L I J E T I J Í 
A S A M E Y FDE60 
NOVELA IIISTÓRIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fi ta novel», pnM»cada p»r U o**» •dtiortft 
A1t»cri, »e vebde eu la--ModeiDk Pae»U " Obitoo 
nfinero 135.) r 
(COMTINtiAl 
U n só lo pa r t ido h a b í a para Z^g loba : 
abandonar á Elena, pero esto no que-
r í a hacerlo de modo algono. 
—Se me figura,—decía hablando con 
l a joven,—que d e b é i s haberme dado al-
g ú n filtro. Po r salvaros me siento ca-
pas de todo, basta de p e r m i t i r que ha-
gan correas de mi p ie l . 
Zag loba se d e c i d i ó por fin á pasar á 
l a o r i l l a izquierda del D n i é p e r . Pero 
en P r c k o r o v k a , la cosa no era posible, 
po ique K ieo l áa Potosk i a c a p a r ó para 
sus tropas, todos los barcos, canoas y 
esquifes que h a b í a desde Pereslaw á 
C i g b i r i n , y no quedaba sino una vieja 
a l m a d í a agujereada y en la o r i l l a h a b í a 
mi l l a res de fugi t ivos que esperaban 
serv i rse de e l la . Pasaron, pues, vein-
t i c u a t r o horas sin poder atravesar el 
rio. E lena estaba medio muerta de 
cansancio y despeaba del todo por las 
marchas que hab ía hecho. Ten ia el 
rostro muy pál ido , y sus hermosos ojos 
elaboradas primorosanaente. con mol-
dara?, y barnizadas á m u ñ e c a , para 
que mejor resalte la hermosura de las 
maderas y lo af i l igranado del trabajo. 
Y el tercero lo forma una botel la colo-
sal, que mide ceroa de tres metros , 
con cinco p a ñ o s g i ra tor ios qae no pier-
den su forma, al abr i rse con resorte, 
dejando ver en ellos cuarenta y c inco 
botellas de la f áb r i ca . Pero, á pesar de 
qae e s t á hecha la colosal botel la pAra 
esta maestra del rioo produc to cuba-
no, al cerrarse no se conocen las j u n -
turas y solo se admi ra aaa inmensa 
bote l la , magis t ra lmente p in tada , con 
ta e t iqueta de la casa, el escudo de las 
armas de E^paQ* y el fondo como si 
fuese el d i á f a o o ron qae va embotel la-
do dentro . Corona la obra el s í m b o l o 
de la casa: una r a t a r a í a pingada (mur -
c i é l a g o , si ustedes quieren) , apoyado 
en no trozo de c a ñ a . E l m u r c i é l a g o es 
el s í m b o l o de la v ig i l anc ia ; la oaü-k re-
cuerda que el ron es producto n a t u r a l 
y l e g í t i m o suyo. 
D i un a p r e t ó n de mano? á N i c o i á s 
Qa in tana , como t á c i t a a p r o b a o i ó n de 
su t rabajo, y d e a p a é a de ver la made-
ras ta l ladas que v.»n, como el kiosoo 
de B a o a r d í , á la E x p o s i o i ó a de Bt i f f* -
lo, sa l í de aquel t a l l e r u i i r m u r a o d o 
entre dientes; 
— ¡ T r i u o l a r á ! ¡ T r i u n f a r á ! 
¿ Q a e no? A l t iempo doy por tes t igo. 
EDSTAQUIO C A R R I L L O . 
NOTAS DE SOCIEDAD 
A s a l t o . 
E r a la ñ o c h a del s á b a d o . E n una 
e s p a c i ó s e casa de la calle de A m a r g o 
ra fué r e u n i é n d o s e un e j é r c i t o inven-
cible, que l legaba por todas direccio-
nes, armado de todas armas, de esni* 
armas qoe r i nden las fortalezas m á s 
inexpugnables : las mujeres, con la 
sonrisa de sos labios, con el encanto 
de sus palabras, con la belleza de sus 
semblantes, con la g a l l a r d í a de su 
cuerpo: los hombres pero ¿ q u é pue-
den ios hombres donde e s t á n las m n j f -
res? Nada. fortaleza del M o r r o d i s -
p a r ó un c a ñ o n a z o , — a s t i l o de novela ,— 
y aquel e j é r c i t o a b a n d o n ó ruidosa-
mente el lugar en que se h a b í a reun i -
do, y s in percatarse m a r c h ó al asal-
to, hablando unas con otras , r iendo 
coa la r i sa de la s a t i s f a c c i ó n , d i r i g i é n -
dose á la calle de O b r a p i a , Á l a espaciosa 
casa de a l to donde t ienen sentados sus 
reales esos dos monarcas de la d icha 
que se l l aman M a r í a del Pozo y A r t u r o 
Foyo . 
Y ¡caso i n só l i t o ! L a fortaleza que 
i b a n á asaltar no se defend ió^ h a b í a 
echado el puente levadizo, ó abier to la 
puer ta de la s e ñ o r i a l m a n s i ó n , i l u m i 
nando los pasadizos (ó la escalera) 
que l l evan al a l to , y el a l to , a lumbrado 
con p r o f u s i ó n , apercibido, no á la l u -
cha, sino a l sometimiento de la v o l n n 
t a d de quellos combatientes, porqne 
un mensajero indiscreto ( i l t e l é fono) 
h a b í a adver t ido momentos antes á 
A r t u r o el pel igro que lo amenazaba si 
o p o n í a resistencia, y M a r í a y A r t e r o 
r i n d i é r o n s e sin lucha, ante aquel la for-
midable m a n i f e s t a c i ó n do c a r i ñ o y 
s i m p a t í a de que iban á ser objeto. 
Y es claro, y a en la casa, ten iendo 
é ? t a piano de excelente voces, y no 
fa l tando p ian is ta que hiciese mover 
sus teclas al peso de sus dedos, arran-
cando sonidos de valses, polkas, cua-
d r i l l a s y danzones, el bai le fué la COÍÍ-
seonencia na tu r a l , inevi tab le de aquel 
t r i u n f o de la amis tad al afecto, en qoe 
no h a b í a vencedores n i vencidos, eino 
- a l e g r í a , e x p a n s i ó n , contento. ¿ C c á n t o 
(h i ró l a fiesta? ¡Qué s é yo! A la ona, 
abandonaba yo la ca^a, colmado de 
atenciones por par te de lee amabies 
esposos Foyo, y de la a m a b i l í s i m a 
Blanca Foyo, v i o d a de Fnentes, des-
p u é s de haber abrazado á m i quer ido 
amigo F e r n á n ( s á u h f z , que ce'oso de 
su dicha, se o l v i d ó do presentarme á 
la P a í r t a de PUS amores, de ponerme á 
los p i é s de L o l a R o d r í g u e z de T i ó . de 
d e p a r t i r con Orfe l io Foyo, Nicomedet í 
A d á n , T i ó i M a z a , y otros machos a m i -
gop, y t o d a v í a duraba la fiesta. 
Y o no paedo consignar los nn tnVes 
de todas las daa>»8 qu i a l l í h a b í a . Re-
cuerdo á las s e ñ o r a s Esperanza Ca-» -
v ia de Foyo, Blanoa F o j o , v iuda ce 
Fuentes, Sof ía Cantero de G a r c í a Caá-
t ro , Carmen del Pozo, v uda de Saa-
rez, L o l a R c d r í g a e a de T i 6, O s a i a 
G a s t ó n de A l a i j i . C o n c e o o i ó a jMi ió . 
v i u d a de Be ra l t, P a t r i * T i o de Sau-
obez Fuentes, v ioda de L'.orens. se 
ñ o r a de Costa ^don Emi i . ) s e ñ o r a de 
M a r t í n , R o s a l í a 8*n t t .n t de Soto.'oago. 
Keñora de ü a p d t v i l » ; y á laa s e ñ o r i t a s 
A m p a r o S á n c h e z , Carmen Milasas, Te-
resa Miieses, El- isa Garab i to , M a r í a 
de loa Angeles Sactana, Estela Car r i 
csbnro, Elena R;vin8, Rosnara M f n é a-
dez, s e ñ o r i t a Galvez, B r í g i d a ó Lmbol 
Ada ro , señ -ritas Liorern», Conchi ta 
Bera l f , s e ñ o r i t a s Saarez, Bageoia R i 
gao, s e ñ o r i t a s B o ü v a r , L->ara Nazar i , 
M a r í a y V i c t o r i a M a y t i o , Carmela Ca-
brera, M a r í a Capdevi la , aenoritas Uaf. 
ta, Lu isa y vi TM Mar t ioosa , ^ifatía y 
h a b í a n perdido su loe, á ooaseonei ola 
de la cont inna angust ia y el te r ror que 
le asaltaba. T u v i e r o n que pasar t a m -
b ién la noche j u n t o á la o r ü l a entre 
deanes, borrachos y gente maleante qne 
eeoanan al saber la l legada del prioo!-
pe J e r e m í a s . A q u e l l a noch^ i n f e i n » ! 
p a r e c í a no tener t é r m i n o . Z i g i o b i í-e 
podo hacer con una b o t e l l » de aguar-
diente , y b e b i ó g ran can t idad é t i izo 
beber á la princesa para que no faude 
atacada de ca lentura . Hnr fia a p u n t ó 
la p r imera luz del alba. Z «gloga que-
i í a atravesar lo antea posible, ei r í o . 
— ¡ P a s o al m ú i i o t l ¡paso a l múdioo! 
g r i t a b a Z ' g l o b a empajando á Elena 
ante s í — V o y A ver a K m e l n i e k i y ft 
Orivonos ¡paso al m ú s i c o , buenas 
gentes! ¡Asi os revienten á todos! ¡no 
v é i s que soy ciego y me paedo caer ni 
agua! ¡ H a c e d paao al muobaoho! ¡A>í 
os ahorquen! ¡Oja l á os empalen! 
Z i g i o b a g r i t a n d o y blasfemando, pi-
diendo por favor é i n s i n u á n d o s e con 
los codos, pudo l legar hasta la a l m a d í a , 
e m p a j ó dent ro á Elena, y se s e n t ó é l a 
su lado. 
D e s p u é t í de l l enar la f rági l embarca-
c ión de un modo qne h a c í a temer por 
la v i d a de todos, arranco por fía la al-
madia , y cuando y a estaba en el centro 
del r í o , se l e v a n t ó un g r a n clamoreo eu 
la o r i l l a derecha. 
—iQaé ha snoedidoT—preguntaron 
los pasajeros. 
— ¡ E l p r inc ipe J e r e m í a s ! — ^ ' i t ó una 
voz. 
E l i sa Maza, E l v i r a V a l d ó s , Li i í S á n -
chez,Rosi ta A l a j a . 
Y d e c í a yo, mientras me d i r i g í » 
t r a n q a i l o y satisfecho á mi casa, des-
pees de los gratos momentos a l l í pa-
sados, recordando tan ta mujer bel la , 
elegante, discreta , como v i reunida: 
—Con e j é r c i t o como ese, ^qué fo r t a -
leza se resistef D é n m e su mando, y 
o c o q u i á t o el mondo . 
RRrcErEa 
R e v i s t a l U e r c a o t ü . 
Habana, ¡Éajfi 4 de 1901, 
AZÚCARES.—En cootra de lo qce ee ee-
perata, ei rectalieclmií 'üio de loa derechos 
eo Inglaterra, en vez áe tto* baja, ha pro-
: BVIÁO uu &\¿A en los precioa de ta remola-
«H> J fo Europa, por lo que los de la caña han 
r^KK» con mayar firmeza en Nueva York 
taouMeo, dando lucar á que los tenedores en 
esta líia tengan pretensiones tan elevadas 
que la mapor parte de ios exportadores, en 
la impcdibilidad de sa t i súcer las , fe fcan 
visto obiigadoa á retirara.) del mercado, 
concrccandose al embarqu) de las partidas 
anteriorojente adquiridas por ellos; los úni-
cos compradores que ban quedado en pla-
za son loe OHpeculadores, quienes siguen pa-
gando precios llenos por todas la* parciáaa 
á su conveniencia que ee ponen á ¡a ver.ca. 
L ^ vpntas q-ie snnun pr^xiüjameníe 
unoo SS Ü00 sacos, se üicieron en la ttgvásñ* 
te lorma: 
En esta plaza: 
20,lH) )Bacn8 centrifugas, pol. í>3t97, Je 
de 4.71 A 4.80 rs . de almacén 
^0,000 eacofl centrifugas, pol. í)j,í¡;\ de 
4.J.4 áaS ra., eu el muelle y paradero, y 
de trasbordo. 
1,000 a míe), pol. SJ, á 3 rs, arroba, en 
Almicén . 
En Matanzas: 
8,000 e. centrif . pcl.. 95^96^ de 4."C á 
4.bü reales. 
En Cárdenas: 
•ió,0ü0 sacos pol. 95i97, do 4.C0 Ú 5 ra. 
En Sagua: 
4,1)00 id . centrífugas, po!. iJS, á 4.3(4 rs. 
anoba. 
Cotizamos de 4 9(16 á 4.3|4 rs, arreba, por 
cen tn íugaa clases de ombiinqiQ^ pol. i*j(ih). 
en Almacén; de 4.5(3 á 4.7[? ra. por las 
mismas en paradero y de trasbordo y de 
3. l i 4 á 3 1i'J ra. por azocares de miel, po-
larización 87|Ü0. 
Según la Revista de Alnvicenes. de nues-
tro estimado amigo don J o s é Huguet; ol 
promedio de precios por centrifügas. t ipo 
de embarque, pol. Üf», en loa últimos dos 
meses, f.ó como sigue: 
Marze 4 2.>i rs ar, 
Abri l 4.:ÍO rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde 1° de Enero de 
este año ba sido c^rao siene-
Son pocos loa ingenios ¿¡iie|aún sigue o mo-
liendo y alentados por la .'"avorable situa-
ción del mercado, es probable que no UH< 
penderán sus tareas hasta el total a ¿ c u -
mieaio de la caña que les queda. 
Son de alguna cot.íidaracióo ¡os d a t k í 
que la «eca está haciecic en e; campo, per 
cuyo motivo eedMea vivamente CCA cX-
piece á llover. 
MIEL DK CAIÍA.. — Ninguna oj&jfeei&i 
ee ba anunciado en eeta semana t . i x -
pocj y ctmo loa embarques habidos h a í t a 
la fecha comprenden partidas anteriormen-
te íon t ra t adae , los precios conticóan r i -
^ie£do nominales. 
TABACO.—i?j»/fi Moderada ac!mac!ón, 
sin mayor variación en loa antericres pre-
precioa. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene recular 
«1 raovimlento en las principales ítíotíMii 
no obstante no ser laa órdenes tao Impor-
tantes co/oo en años anteriorea. 
AGUARDIENTE—Moderada soiicUuul pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios denotan más firmeza. 
Cotizamos: $Lt) á $17 los Pió ¿les. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el moe-
lle, y de $14 á $15 Idem, el de SO grados, 
para el consumo local. 
A tc í 'HOL. —En harmonía con los de! a-
guard íeu te . los precios de este producco 
ri^en sostenidos. Cotitizaraoa: $53 á $55 
pipa cíe 17J galonea oor marcaa de primera, 
y de;^4S a $50 id . sin caeeo por las de se-
gunda. 
CKBA.— La blanca escasea y tiene bas-
tanrea pedidos de $-S á $29 quintal, se^ún 
cías *. 
Moderadas existencias ae la amarilia, 
que se solicita poco y cuyoj preaios rigen 
uom malea. 
MIEL DE ABEJAS.—Resalares entradas 
del campo, laa que continúan reali /ao-
doae fácilmente á 33 cta. galóa. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBros: A pesar de los regulares aco-
pios de papel en plaza y no pa^ar de mo-
derada la demanda, los tipos han denotado 
mayor firmeza v cierran hoy con una pe-
q u e ñ a alza cobre laa anteriores cotizacio-
nes, 
AcvioyKS Y VALORES: No obstante ca-
recer todavía de importación las operatMO-
nes efectuadas eata semana, ha prevaleeido 
mejor tono en la B >l8a y loa indiema eon 
deque pronto se reecab'ecerá. la normal i -
dad en los negoei' a. 
.M.M''TM¡KNTO PE METÁLICO: El habido, 
desde I1' d^ Enjro, ha sido como sigue: 
ORO. 
SACOS. 
Exietencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 























riormente $ 242.000 
En la semana... " 







T O T A L hasta el 
4 de Mayo " 242.000 " 7o0.417 
Idm. i rna l fecha 
1Í10O. " 754.213 " 3J4.I54 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 





En la eemana " 
PLATA. 
30.000 
T O T A L al 4 de 
Mayo $ $ 3G.000 
Idm igual fecha 
1900. * 2507.750 " 260.519 
í.os hables de las Hores se aproximan y E L C O K R E O D E 
P A R I S , Obispo 80, tiene les O R G A N D I E S más lindos que 
hay en la Habana. Nada hay comparable á ellos y os tafia 
originalidad y perfección de san estilos y coloridos que lucen 
como ñipes de seda ilaminados. 
Hay 130 dibnjos diferentes 
T I R A S B O R D A D A S Y E N C A J E S , 30 por ciento más 
barato que todas las sedeñas. 
Todos los entredoses y encojes estampados, do relieve y 
torchón blancos, crudos, cremas y neirros, que anr.es valían á 12 
y 15 centavos, ahora á 7 C E N T A V O S . 
T i r a s bordadas anchas á 10 cenlavo*. 
Hebillas, cinturones, encajes, cintas y otros mneh.is ar-
tículos de sedería á precios de realización. 
E L COMMEO B E P A f l i a 
O Z B I S D P O S O , 
L a casa de las modas y los pailones y df pósiío i^eneral 
de los cuadernos de 
Modas Metropolitanas 
c m . . . » 
—¡J^re rn t a s l ¡J r e m U - l p a d l—ex-
clamaron otros. 
L m remeros m ^ n ^ i i r o n f ^ h ' i mente 
loa remos, y la a lmadia Ü JU l ió ooa ra-
pidez laa oadae oomo ana u^aon oo-
tón aqnel ins tan te a p i r e o i e r o n a l g a -
no» gmetes. 
—¡L™ aoldAdos de J e r e m í a s l 
L .e giaetes l legaron al g*1opejnnto 
á la o n l l * , y alganoa emp^xaroo a co-
r r e r adelante y atrae p regno tando á la 
gente . Por fla dirigióndo9e> d la a lma-
i l i a , g r i t a r o n : 
— j P á r a t e ! ¡ P á r a t e ! 
Z*g!oba m i r ó y no sudor frío le on-
brió el cuerpo. B a b i a reoonooido k los 
ooeacoa de Bogan mandados por A n t o -
nio. Pero no p e r d i ó sa eereoidad y 
g r i t ó tun faerte oomo podo: 
— ¡ M a o h a o h o » ! ¡son loe o.isacos de 
Vipnevesool ¡ K a t a m o s p e r d í los ' 5A.de-
lao te ó nos matan! 
— ¡ A d e l a n t e ! ¡ A d e l a n t e ! 
L a a lmadia tooo en la arena y l a 
gente e m p e e ó h sal tar Z tg oba g r i -
t aba : 
—¡Haid l ¡ b a i d ! 
E u la o t r a o r i l l a los cosacos ag i t a -
ban amenazadores los bracos. De r e -
pente, nuevos gr i tos do t e r r o r y de 
asombro es ta l laron en t re los f u g i t i -
vos. 
— ¡ V i e n e n á nado! ¡ h a n sa l t ado a l 
agua l 
Los giuetef . » - t«c l ivamen te v a d ^ h ^ n 
á OSb+Uo. Era i i * looura, iiórati» ia 
corr iente , engrosaba por las l l u v i a s 
pr imaverales era m á s r á p i d a qae de 
caetumbre. 
Los c a b i l l o s apenas p o d í a n adelan-
tar . 
— N o a t r a v e s a r á n , — d e c í a n a l g a -
no¿». 
—3e a h o g a r á n todop. 
— ¡ G r a c i a s á Dios! ¡ M i r a d ano qae 
seadogal 
Pocos eran los ginetas qae l og raban 
a v a n z » r ; \c,s o a b » l l o s mád inertes ha-
b í a n atravesado ya g r a n pa r t e del r í o 
y era evidente que l l e g a r í a n . A l ve r 
aquello, Z i g i o b a , e x . d a m ó : 
—.Muchacho!» , los arcabuces! ¡ M o e r -
te á los oosacos del p r í n c i p e ! 
A la voz de mando, s i g u i ó una des-
cares . 
Gr i t o s desesperados desgarraron el 
aire. Ea oo ins tante cabal los y gine-
tes, des&pareoieron bajo el r í o . Las 
agnas del r í o se desl izaban t r anqu i l a s , 
«•ólo a q u í ó a l l í negreaba el v iente de 
ua caballo, ó «e vela la gorra encarna-
da de on eo8aco. 
Z í g ooa m i r ó 4 E lena goiBando el 
ojo i z i u i e r i o en s e ñ a l de satiefao 
CÍÓD. 
V I 
E l p r í n o i u e J e r e m í a s Visneveeco, 
snpo la de r ro ta de K o r s u o , cuando 
estaba en Sogotin. H a b í » y » enviado 
un mtns- i jero a los atamanes pidiendo 
jostrno<:i.>p( y v!»»ndr> qne tardatia en 
v o l v • U tod ' f '• - .-«-r-,-
BE01STR0 CíVfL. 
M a y o 2 
ClíTRITC NORTE: 
1 raróo blanco c í t o r a l . 
i raron b'.&cco Iqgitíéiai 
DISTRITO ¿TR: 
I betetra blanca rettsfal-
1 hfabra blanca í e g i u a a 
DISTITO E n B: 
3 varones blacco If^Warpf*. 
1 fcea:bra blaij£6-kf-iiia:». 
1 varón blanco uaic/jit. 
1 berabra blanca naiuia l . 
Dl í IRITC 0« í f B: 
1 rar.'n blanco leg'.Urt.tf. 
1 hemtra blanca U ^ u i a a . 
M A T R I M C M C 3 
D I S T R I I C NORTE: 
Juan Bi Zara* y RCITPÍO CCD Maita Ma-
tiiiíe O. OoDíiV.eí. raetvzce. 
Isidoro Kodríguez CSIrdsian eco Matilde 
López y López, b lancc í . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTB: 
José xMaría Rorneu. 43 díae, bboco. Casa 
Blanca, Pescante Morro. CcQueluche. 
Ensebio Quintero, 70 años, aí iátrco. Can-
tón, Villegas y Empedrado. Traumatlamo 
iotenso. 
Eduardo Anpnem.'_' raeseí. blanco, Ha-
bana, Lealtad 40. Ecteritit» coloníorrae. 
Hipólito García, 43 añoí, nicstízo, Haba-
na, Compoatela 35. Leelón cardiaca. 
Gustavo Armenteros. bO aüo», negro, 
Habana, Gervasio 9. Arteno escloroeis. 
Carmen Castellón, 42 añop, blanco, C á -
diz, Colón 9. Tuberculosis pulmonar. 
Angela Cascante, 34 años, blanca, G i i i -
T:\ da Melena, Gervasio 38. Nefritis. 
Paula Rodríguez, 41 años, blanco, Pe-
nco, Neptuno 1S3. Tuberculosis pnlrauoar. 
María ti García, 1 raes, blanca. Habana, 
A c m a s ó S . Cólera infantil . 
DISTRITO SUR: 
Rosalía Móñoz, (í meses, blanca, Haba-
na, Factor ía 18. Gastroenteritis, 
DISTRITO E S T E : 
Teresa Alvarez, 59 a ñ o s , blanca. Guaya-
bal, Cuba 127. Insuficiencia mí t ra l , 
Francisca FerDáodez, 40 años, blanca. 
Pnfrto Principe, Santa Clara 12. Tuber-
cnloíía. 
Fidel Molinet, 5 días blanco, Habana, 
Teniente Rey 37. Té t ano iofantil . 
Luisa Peña, OS años, blanca, Canarias, 
Hospital Paula. Cáncer del ú tero . 
NatalioRuiloba, 58 añoa, blanco, Espa-
ña. San Ignacio 69. Esclorosisdel 00 razón. 
Pelón Heiren, 36 años, blanca, Habana, 
O^cio* 84. Eclampsia. 
DISTRITO o r s T E : 
Martín Tendrá , 40 a-ños, negro, Habana, 
Consejero A r a n g o l ' l . Caquexia. 
Gregoria Garrido, 1 mes, mestizo, Haba-
na, Jesús Peregrino 40. Meningitis aguda. 
Julia E. Castillo, 1 año, blanco, Habana, 
Sao Miguel 158- Meningitis agmi». 
Anastasia Torres, 65 años, biaoca. Ca-
nanas, DomiDguez 19 Anemia ceretiral. 
María S. González, 3 meses, meelua, 
Habana, Lucena 7. Atrepsia. 
H E S U M E N 
Nacimientos. . . . , 




M a y o 3 . 
N A C I M I E N T O S 
JDistrilo Ñor le. 
S varones blancos legítim s. 
•_'varoues mestiroa naturales. 
1 varón mestizo legítinu) 
Distnio Sur. 
1 varón blanco natural. 
1 bembra blanca naiaral. 
Dis t r i to Et te : 
1 hembra blanca leaít ima. 
1 varón blanco legítimo. 
PisirUo Oeste: 
1 hembra blanco natural. 
I varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
D B ^ C J N C I O N B l . 
PistrUo Notie. 
Angélica López, 15 años. Matanzas, Com-
poeteU4l. Tisis pulmonar, Manco. 
Ihstnto iStíf: 
Asunción Sosa, 22 años, Guanabacoa, 
Campanario mim. 225. Hacilosis pu monar, 
blanca. 
Juana Lersundi, 54 años, España , Salud 
fu). Pneumonía, bicoca. 
Lucio Zald ívw, 28 días, Habaua, Vivos 
J(4 Uromiuitis, mestiza. 
Juan Armas. 14 meses, Habana, ludio 43. 
Meninge encefalitis, negro. 
Gustavo A'varoz, 1 aioí, Habana, Leal-
tad 183. Pesado meningitis. 
Dislnto Este. 
Feliciano Tabares, 07 años, Habana, Sol 
110. Arterio esclorosis, nogro. 
Antonia Cordazco, 20 años, Italia, Amar-
gura 10. Septiseraia puerperal, blanca. 
Distrito Oeste. 
Gabino Sánchez, 53 años, Güines, Espa-
da 30. Nefritis, mestizo. 
Getavío Contreras, 41 días, Habana, An • 
ditor 35. Meningitis, mestizo. 
Andrós E Vaidós, 18 años, Ceiba del 
Agua, Omoa 26. M:vl de Brigtb, blanco. 
Angela Valdós, 'JO dias, Habana, Luya-
nó ll'O Falta de desarrollo, blanco. 
Juana Candelario, 73 años, Manila, Asilo 
Desamparados. Arterio esclorosia, asiática. 
tos que d e p e n d í a n de é!, se reconoen-
t r a r a n en L n b i i n . Snpo t a m b i é n en* 
toncea qne a l g n n o » regimieotos cosa-
cos qne estaban en los confines t á r t a r o s 
se h a b í a n noido & los rebeldes, lo cual 
s i n t i ó mnoho porqne eran soldados qne 
h a b í a n gaiado mnohas veces á la v io-
coría . No p e r d i ó la esperanza s in em-
bargo. P e s ó qae algoDOS destacamen-
tos y soldados sneitos d e b í a n haber 
escapado á la der ro ta , y qoe rennidoe 
á las fuerzas que é l t e n í a , formaban 
un conjunto bastante imponente y ca-
paz de atreverse con K m e l n i e k i . Pa-
r á n d o s e en Pereslav, el p r í n c i p e orde-
n ó á Volodiesky y á Knsce l qua espar-
cieran sus dragonea por los a l rededo-
res, capturando todas las barcas y al-
madias que pudieran 6 fin de pasar el 
r ío cuando conviniera . Pero las ór-
denes del p r í n c i p e no pudie ron ser eje 
cntadas, porqne apenas l l e g ó la no t i -
cia de la de r ro ta no hubo barca a lguna 
qne c i rcu la ra por el r í o . 
Vo lod iesk i y sin embargo, o o o s l g n i ó 
atravesar la corr iente sobre una a l . 
madia formada de troncos de á r b o l , y 
cap turando á algunos cosacos les l l e v ó 
á la presencia del p r í n c i p e , qu ien as í 
sa e n t e r ó de la e x t e n s i ó n del desastre 
y del estado de a n a r q u í a en que se ba-
i laban sumidas las provincias r e b e l -
des. 
Sapo t a m b i é n qae las fuerzas de 
K m e l n i f k i aumentaban á cada momea-
f ; ooosideraodo todo aquello, el p r í n -
O pe r ' ^ r o o ' Ó ía ÍaipO«ÍbÍK 3 hs. 
Ea:;.!».-> Pérfida, 2 mesQS, Matanzas, Omoa 
v Camilo. Atrepsia. blanco. 
Actcnio Valdés, 7 días, Habana, Zequei-
ra y Consejero Arango. Té tano infantil, 
t lanfc. 
Carmío García, 10 me^es, Habana, Ma-
l«fl Jf l . EioocopE¿Qmonia, blanca. 
Faulico Matieoíi ' , 45 años, Habana, Ma-
rina 12. Leéion c í^auica del coratoo, mes-
tiza. 
B E 6 Ü M E N . 
Naoimientcs . . 13 
Matrimonios 0 
Defuru'ionee 16 
Sofiedad de Auxilio 
de Coinerfiaiies é Indusiriales 
de la hia de Cuba. 
SECKETAUIA 
Por «ci írdo d»! Sr. PreiiJent*, l«ego«i t-uo c 
Jo citar & loi 8IB»; loclút, p&ra 1» ••fnnd» JBEK 
O«o<?r»l Kjir»ordin»ris, .ine tendrá lBíí»r cor ion 
u\* a lo aupaotio eo lo» «rtloaloi 66 y 66 d»l K e -
rUmeuto. i lab oeho de U üoele d»l día 6 del 
prf i iuo mei de Majo en «1 Carnt» Kepaflol do ea-
ta ciudad. Bu di ;ha Jnnta, l e r í • nreientada» pa-
ra »n diiontión. iaa reforma» del Raglomento qní 
propone la ÜoinUión nomhrad» á e»» aí^cto por U 
J m t a General Ordinaria de 13 de Enero próxima 
pasado, caji cip^dieate «ítaré á dlapoaloióa de 
loo leñore* M»B1«» en la Seuetaría do la Sooledad, 
San Ignacio 15, todoa ¿laa hibkei: adtirtiendo 
q i i enLi.nina i lo pre?anido ea ono de loa oitadoi 
artlcnlof, la Jnnta so Terifioari caá el número d« 
aoeioa qne ««litan. 
lUbana 29 áe Abril áp ISWI.—El Besretarlo Con-
PrppsicisiES para maflera flora. 
Ofififlas del Comisario de Guerra 
de la Lía de Cuba. 
Habana, Mayo 1" do l ü ü l . 
Se recibirán pliegos cerrados en esta ofl-
clna basta laa diez do la m a ñ a n a d e l día Ül 
de mayo lüül para el smninistro de 7,C0Í 
cuerdas de madera dora quo neoesit-i est< 
Departamento, entregada eu los puertos 
designados p^r estt ComUaría tlurante el 
año fiscal 1!J02. L o i Estados Unidos se re-
servan el dsreeho de ac«ptar ó rehusar 
cuabjuiera ó todas las proposiciones ó cual-
quier parto de el'as. Se (tan informaciones 
al que lo eolicite. Los eobrea conteniendo 
las propoeieicoes han de ser endosados en 
esta forma: "Proposiciones para madera 
dura-', dirigidos á Gbauncey B. Baker. Co-
mit*arlo. c S l i alt ü 3 
Otieioas dfi ComÍFario de Guerra 
Habana, Mayo Io do 19QL 
Se recibirán pliegos cerrados en osla ofi-
cina basta las diez de la m a ñ a n a del d ía 
31 de mayo de 19Jl para el suministro de 
heno y forrage verde qoe necesita esta Co-
misaria durante el año fiscal lüü'i. Los Eft^ 
tados Unidos se reserva el derocbo de » • 
ceptar 6 rebasar cualquiera 6 todas las 
proposiciones ó cua-'quier parte de ellas. 
Se dan informaciones al que las solicite. 
Los sobres qae contienen las proposiciones 
lian de ser endosados así: ''Proposiciones 
para forrage verde*', dirigidos á Cbaunoey 
Bi RatLier, Comisario de Guerra Voluntarlo 
de los Estados Unidos. 
0 826 a't 0 3 
LICOR M B K I 
v K G E r r A i ^ 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do é r i to y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor pmoba 
para demostrar que el LICOR DE 
BKtA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebol-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j os útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores 37 tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el npetiio y se engorda. 
Enfermos causados do tomar 
otras medicinas ban recurrido 
ai LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y 4 su benéfico inílujo 
fian recuperado el dóa más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara, y vende en la 
BOTICA y BROGÜERliáeS, JOSÉ 
habana 112, Esquina á Lampsrlita, 
Y en todas tas Boticas acreditadüs 
de la tsia de Cuba. 
L A V I O L E T A 
O - R e i l l y 9 6 , 
H a b a n a . 
Sncnrsal directa de la cé lebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
públ ico por eu antigao repr«8en-
tan te qae acaba de llegar de la fá-
brica c r i M d8 27 a8 27 
cer pasar el e j é r c i t o , y r e u n i ó uu oon-
sejo de guer ra para dec id i r lo que 
h a b í a de hacerse. 
E l p r í n c i p e , de acuerdo con sus ca-
pitanes, d e o i d i ó vo lver á L u b l i n , don* 
de h a b í a a ú n muchos regimientos . Las 
tropas se pusieron en marcha el mismo 
d í a . E l p a í s estaba a ú n t r a n q u i l o , só lo 
algunos aldeanos se a rmaban y á la 
ch i t a cal lando atravesaban e l r io . E r a 
de funesto presagio que a l aparecer el 
p r í n c i p e huyeran muohoa aldeanos, 
pero como s a b í a n qoe era t a n severo, 
t e m í a n sus r igores . Las t ropas fieles, 
a travesaron Sleporod, y el p r í n c i p e se 
de tuvo en F i l i p o v o , donde l legaron 
dos mensajeros con una car ta de K m e N 
n i s k i , so l ic i tando audiencia . 
E l p r í n c i p e o r d e n ó que se le i n t r o -
dujera , y rodeado de sas capitanes, 
les r e c i b i ó en an l ienoia . 
L lega ron los cosacos ante é l , y se 
a r r o d i l l a r o n humi ldemente . O r d e n ó l e s 
qne se l evan ta ran , y entonces el m á s 
anciano d i j o ; 
—Traemos una car ta del A t a m á n . 
— D e nn l a d r ó n , de nn vagabundo y 
de u n r e b e l d e , — c o n t e s t ó el p r inc ipe 
marcando bien las palabras. 
Los zaparoghos pal idecieron, ó i n -
o ' ioando la cabeza quedaron mudos y 
aterrados. 
E l p r í n c i p e o r d e n ó á sa c a p e l l á n que 
l e j ^ r a la car ta . 
Esta, escr i ta de prop ia mano por 
K m e l n i ^ k i . nna obra maestra de 
s o m ' b e f a a l mismo t iempo. 
D I A R I O ÍÍE L A M A R I S A — 6 de isoi 
FIESTA A M E EN Jül-ÁUI 
¿ Q u i é n es elU? p regun taban n a e s t r o i 
inooentes abaelos, »1U en l o i t iempos 
de M a r i - O a e t a ñ a s , 6 lo que es lo mifl-
mo, en el s ig lo dieoinneye. A q u e l l o s 
t iempos pasaron. H o y estamos en el 
s iglo veinte , que es el oon t rad io tono , ó 
s é a s e el de los viceversas respecto de 
BU antecesor. H o y , para ave r igua r el 
por q o é en todo asunto de faldas y de 
mangas, se bosoa el macho, y se pre-
gun t a maliciosamente: 4qn i én es é l ! 
U n a famosa ac t r iz , d l s t i n g o í d a t a n -
to por sns faoultades a r t í s t i c a s como 
por BUS prendas morales y BU belleza, 
ba sido arrebatada á su f ami l i a y á BU 
empresario, qoe c i f raba en el la todos 
BUS proyectos barsAti les . 4(Jómo se ve-
rif icó el rapto? N a d i e lo sabe. iQQién 
fné el r a p t o r ! Todo §e se ignora . ¿Unál 
es la r e c l u s i ó n forzosa ó v o l u n t a r i a de 
l a eminente actriz? ¡Mis t e r i o ! ¿ Q u i é n es 
él? A v e r i g ü e l o V a r g a s . 
E l caso es que la c o m p a ñ í a m í m i o o -
d r a m á t i c a q u e d ó en cuadro, y la empre-
sa se da á todos los demonios conoc i -
dos y a n ó n i m o a 1^ !» Palgft no Pft-
recel Por eso sus c o m p a ñ e r a s en el 
a r te exclaman á coro: ¿ Q u i é n es él? 
i Q o i é n es el pulgo? N o le v a l i ó al con-
t r a t i s t a de las polgas que a c t ú a n en 
P a v r e t la p r e v i s i ó n de e x c l u i r de la 
notable ooropaflfa á todo aquel lo que 
oliese á Mascul ino. K s t e sexo se i n -
t rodu jo antre cajas y bambal inas ; in -
v a d i ó los cuar tos de las pr imeras par-
tes, a t a c ó de improv i so ¿» la apuntado 
r a y desde « o t o n o e a pudo notarse que 
andaba el d iab lo en oan t i l i ana . L a p r í 
mera a c t r í a fué quian d i ó m4s s igu í fi 
ca t ivas muestrsa de deaaaoaiego y em 
p e z ó á palidecer y á escupir por el ooi-
i»i l lo , t o r n á n d o s e su penetrante m i r a -
da en vaga y sofiadora. N o o o m í a , es 
dao i r ,no picaba con gusto, y el empre-
sario que matar ia lmente la cr iaba á sus 
pechos, n o t ó la a n s e n c i » de la pu lga 
a r t i s t a cuando de jó de sent i r en ellos 
e l coaquilleo á que estaba t a n a o o á t u m -
brado. E n el tea t ro se hic ieron las pes-
quisas necesarias s in obtener r e su l t a -
do alguno. E n nombre del arte, de la 
empresa y de la fami l ia , ruego á toda 
respetable sefiora que du ran t e los tres 
ú l t i m o s d í a s haya sentido en su cuerpo 
picor m e l a n c ó l i c o , proceda con la cau-
te la acostumbrada á la cap ta ra de la 
enamorada pareja, e n t r e g á n d o l a á la 
p o l i c í a americana que t iene tres bemo 
lea y las instrucciones naoeearias para 
BU pronto cast igo. 
T é m e s e que si la feli» pareja se refu-
g i ó en el cuerpo de u n hombre , muera 
al ser habida , 4 aflate ó r e t o r t i j ó n 
Tr i s t e , pero l ó g i c o fin de todos los 
Paolos y Francesoas de enaguas aden-
t r o . 
Y á las dos en pun to o o m e n c ó el p r i -
mar pa r t ido casado para ayer. O r r e s t i 
é Igns ldo , blancos, con t ra L i z n n d i a y 
Pasiego menor, azules, con ocho de 
B i l b a o y 4 sacar del 7. Las fnerzaa es-
taban perfectamente equi l ib radas y sin 
embargo, el pa r t i do r e s u l t ó de pooo i n 
t e r é s , sobre todo en su p r i m e r a m i t a d , 
pues l legaron los azulea á 15 tantos , 
enando ¡oh, dolor! só lo t e n í a n 2 los n i -
v e o ; A p a r t i r de a q u í , t r a t a r o n de ga-
nar el terreno perd ido , jugando bien 
U r r e s t i é Igue ldo ; pero solo c o o s i g u l » -
roa l legar á los 22, gracias sean dadas 
á ciertas oblarefaoi as que L i z u n d i a 
h izo á ú l t i m a hora para preparar á s u » 
contrar ios la mejor cama posible. 
E l pa r t ido fué b ien j u g a d o á pesar 
de la diferencia del tauteo, ü r r e s t i j u -
g ó con flojedad aunque con mucho i n -
t e r é s , é Igue ldo con mucha desgracia 
pero con codicia d igna de mejor r e s u l -
tado . 
L i z u n d i a que de poco a c á se crece 
o n pooo cada d í a , estuvo ayer á pedi r 
de boca, j u g a n d o con h a b i l i d a d y for-
t u n a y pegando y remontando fuerte 
y con toda opo r tun idad . Pasiego me-
nor , t rabajador, in fa t igab le y colosal , 
p i r a m i d a l y sobrenatura l . A s í t e n í a 
qua estar para l levarse t a n de calle 
u n pa r t ido de empefio. 
J u g ó s e l a p r imera Qu in i e l a entre 
seis parejas, g a n á n d o l a A l í menor y 
XJsandizaga, á 8 tantos que disputa-
ron como Dios manda. 
E l 2? pa r t ido estaba casado en la si-
goiente manera: A l í menor y A l t a m i -
ra , asules, con t ra Bl icegu i y O y a r z u m , 
blancos á sacar del 7 y á 35 tantos . 
Estos ú l t i m o s jugadores eran to ta l -
mente desoonooldoa a q u í , lo cua l hizo 
que la c á t e d r a es toviera recelosa y á 
l a espectat iva. 
C o m e n z ó sacando B l i z e g u i y se igua-
l a ron á nno. á des y á tras tantos, 
a p u n t á n d o s e seguidos los de extrangis, 
cinco m á s que d e c i d i ó á la c á t e d r a 
¡olaro! á ofrecer momio por los blanoos 
en p r o p o r c i ó n inexp l icab le ¡20 á 10! 
Hacen los azulea un supremo esfuerao 
Í suma sumando l legan á igualarse á 5, á 16, á 1 9 y á 2 1 J no hubo 
m á s . E l cansancio se apodera de los 
azules, sobre todo de A l t a m i r a , y los 
blanoos aprovechan este p e r í o d o de 
deb i l i dad para l legar á la meta, 35, de-
jando á sus contrar ios en 2S. A i í j u -
g ó regular , nada m á s que regular , y 
A l t a m i r a que sostuvo su ca r t e l con la 
acostumbrada pujanza hasta el t a n t o 
22 lo a b a n d o n ó en este pun to y hora , 
proporcionando con au aba t imien to 
fáci l t r i un fo á Oya rzum y B l i c e g u i . 
Este es un delantero fino, de buen 
saque y poco poder. A y e r a y u d ó á su 
c o m p a ñ e r o s in desmayar u n ins tan te . 
O y a r z u m es un saguero fuerte , sere-
no y a t rev ido , que siempre e s t á enci 
ma de la pelota, c o r r i é n d o l a como es 
de Ley . 
Seguro a l encestar, t iene un juego 
que no es todo lo l i m p i o que mandan 
las reglas del ar te . Es adversar io muy 
temib le para todos los sagneros del 
cuadro. 
L a segunda Quin ie la la g a n ó EBOO-
r iaza. 
N o me c a n s a r é de repet i r que las i n -
cul tas muestras de d e s a p r o b a c i ó n co-
mo si lbar , i n su l t a r ó a r ro ja r c a l d e r i -
l l a s ( tan desprecia t iva como mezquina 
é s t a ) á los jugadores , produeen efectos 
contrar ios á los que pers igue el que 
Insu l t a , s i lba ó vocifera. S i el que jue-
ga á un pe lo ta r i le ac r imina p ú b l i c a -
mente por una mala jugada , es c laro 
que é s t e , perdida la serenidad y la mo-
r a l , queda m á s expuesto á perder el 
t an to s iguiente que á ganarle , pues 
muchos jugadores , no acostumbrados 
tales manifestaciones, se azoran, a l 
ex t remo de perder la segur idad y el 
aplomo tan n e c é s a r i o e para la buena 
defensa del pa r t ido . ' 
A d e m á s , y sobre todo, que no esta-
mos en V i l i a b r u t a n d a , oabalieros! 
L a ent rada un lleno, el r ec in to insu-
ficientemente ven t i l ado , el calor a i ñ 
siente L a Empresa, p r o bono su*, 
debiera a b r i r todas las puer tas del 
cuerpo p r i n c i p a l del edif icio, qoe hoy 
permanecen cerradas, excepto una, ro-
b á n d o n o s a s í el aire á qoe nuestros 
apreciables pulmones t ienen derecho. 
Oon el r ap to de la p r imera ac t r i z del 
teatro de las pulgas, coincide la l lega-
da del general Q u t t y los Delegados 
de la O o n v e n c i ó n . 
Esto no es i n s i n u a c i ó n m a l é v o l a 
pero 
ATANASIO R I V E E O . 
i ^ . ^ r m 
CRONICA DE POLICIA 
SOBRE UN ASALTO Y ROBO 
OETBNIDOPOR COSFLICIDAB 
ü n agente de la Sección Secreta de Pol i ' 
cía, detuvo á don Andróa Giepert y Gra-
njas, natural de la Habana, de 57 años y 
vecino de San Lázaro número 3Ü0, por 
aparecer complicado en el asalto y robo, 
efectuado por dos morenos, la semana 
próxima pasada, en la morada de don Ber-
nardo Lastra, calle de Santo Tomás núme-
ro 12 en el Cerro, y de cuyo hecho nos ocu-
pamos en su oportunidad. 
Uno de los cargos que aparecen contra 
el señor Gfl'-porc, es el de haber interveni-
do cuno corredor y testigo en el prés tamo 
de IS(J caatenea que le hizo á la señora 
doña Milagro Tacto, viuda do Gusllat, la 
esposa drtl señor La í t r a , y el baber hecho 
qua la señora Tacio, para evadir la acciOn 
civil qua pudiera resultarle A reclamarle el 
señor Lastra el dinero, pusiera á su nom-
bre el tren funerario que posee en la calle 
de Aguiar, como igualmente que le recono-
ciera otro testigo don Ricardo Navas, un 
crédito de tres ó cuatro mil posos. 
Agrega el señor Lastra, que el documen-
to do depósito en que aparece de testigo 
el señor Gespert, lo tenía guardado en un 
secreto de su escritorio, y únicamente dicho 
señor sabía que dicho mueble tenía el ex-
presado secreto y que allí estaba dicho do-
cumento, por lo cual sospecha que sea él el 
que dirigió á los morenos que asaltaron la 
cas», y que tan directamente fueron á d i -
cho mueble, llevándose del mencionado se-
creto el paqua.e de 1ÜÜ ceuteuea y loa 
cheques. 
El datoniíio Gespert, fué remitido al 
Vivac á diaposición del Juez del diatrito 
Oeate. 
T E N T A T I V A D 3 H T C E N D I O 
A las siete y media de la noohe do ayer 
ocurrió on principio de incendio en la reai-
denciade don Manuel Castillo, calle 3 es-
quina á 21 en el Vedado, á cau^a de haber-
so prendido íuego, á una tonga de maderas, 
que entab» situada en uno de los ángulos 
del p& io de dicha casa. 
El fuego fué advertido por la niña Flo-
rentina Castello, de 11 años de edad, que 
dió aviso á su padre, el cual en unión de 
su esposa y del Ldo. Manuel Abr i l , que se 
encontraba de visita en la casa, apagaron 
las llamas con cubos de aguas. 
El vigilante de policía número 101, que 
acudió al lugar del suceso ocupó una me-
dia b ' telia con luz brillante que había 
junto á la tonga de madera incendiada, 
parte de esta estaba impregnada de dicho 
líquido. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestada, que se remitió al Juaz de 
guardia. 
EOEO 
Al transitar ayer en coche por la calle 
de Obispo don Ramón Pelayo, vecino acci-
dental del hote' el Louvre, na pardo desco-
nocido le sustrajo por el ventanillo de dicho 
vehículo un paquetico, al parecer conte-
niendo dinero, que llevaba en el asiento, 
sin que dicho señor se apercibiera de ello. 
El policía número 21, que presenció este 
hecho t ra tó de detener el ladrón, pero éste 
arrojó al suelo dioho paquete emprendien-
do la fuga, hasta la calle de Zulueta, don-
de pudo ser alcanzado y detenido por di -
cho policía, quien después pasó con él á l a 
calle de Obispo á reoojer el paquete que 
había arrojado en so fuga. 
El detenido que resultó ser el pardo José 
Medina Prieto, vecino do la calle de San 
Rafael entre Escobar y Gervasio, fué remi-
tido al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito. 
El paquete que robó el dentenido, solo 
contenía unas muestras de azúcar . 
BOBO E N U N A B O D E G A 
El vigilante número 24 detuvo anoche 
en la calle de Escobar esquina á San Láza-
ro, á un Individuo blanco, por sospecha de 
que fuese el autor del robo dé varios efec-
tos en la bodega situada en dicha esquina, 
y una de cuyas puertas fué encontrada 
abierta. 
Dicho estab'ecitniento, según su dueño 
don Joaquín I . Hevia, hace días se encuen-
tra cerrada, á virtud de estar embargada 
por el Juzgado del distrito Este, 
El detenido ingresó en el Vivac disposi-
ción del Juzgado del distrito N^rte. 
CATO E N L A B A T O N E R A 
Anoche fué detenido por el vigilante nú-
mero 117 da la 8 ' E s t a c i ó n de policía, el 
moreno Carlos Santorema, coyas generales 
se negó á dar, el cual había sido sorpren-
dido en el interior de la oaaa calzada de 
Jesús del Monte número 117, donde había 
penetrado con el propósito de robar, no 
logrando su objeto por haberlo visto el in-
quilino don Pablo Estévez. 
El detenido fué remitido ante el señor 
Jues de guardia, que lo remitió al Vivac é 
disposición del Juzgado del distrito Oeste. 
POB E S T A F A 
Dos guardias de caballería de la Policía 
Urbana del destacamento de Jesús del 
Monte, detuvieron á don Martlniano Bal-
buena, vecino de la calzada de Puentes 
Grandes, y lo remitieron al Juzgado Muni-
cipal de Arroyo Naranjo, por estafa de cin-
cuenta pesos moneda americana á don Ma-
teo Mazaj residente en las canteras de 
Vento. 
J U E G O PBOHIBIDO 
En la noche del sábado, el sargento V a l -
cárcel, de la 5 ' Estación de policía, con dos 
vigilantes, sorprendió á varios individuos 
que estaban jugando al prohibido en una 
habitación interior de la casa de vecindad, 
calzada de Belascoain número 5, habiendo 
logrado la detención de 18 individuos. 
A los detenidos, que ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito, no se le ocupó dinero 
alguno, y si loa útiles con que jugaban á la 
lotería de cartones. 
H E R I D O G B A V B 
A l estar don Agustín Agnado, vecino de 
la cal'e de Empedrado, arreglando unas 
cañerías de gas eu la c^aa Baratil lo núme-
ro 2, tuvo la desgracia de caerae de la es-
ca era en que trabajaba, sufriendo en la 
calda una herida contusa en el lado dere-
cho de la reglón frontal y varias contusio-
nes en la cara. 
El lesionado fué remitido en grave esta-
do al hospital número 1 para atenderse á 
su asistencia médica. 
E N L A M A N Z A N A D E GOMEZ 
Luciano Cano Centería, vecino de la calle 
de Chacón, fué detenido el sábado último á 
la voz de ataja, por acosarlo don Camiio 
Cobo, vecino dei cuarto número 4S de la 
Manzana de Gómez, de haberlo sorprendido 
en su habitación, robándole un reloj que ap 
le ocupó. 
Cano ingresó en el Vivac. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al salir el s áb ido último don Francisco 
Pomar, de 48 años, del comercio y vecino 
de Riela núm. 88, del establecimiento los 
"Helados de París" para dirigirse al Par-
que Central, hubo al resbalar, de poner la 
mano en el suelo para evitar el darse on 
golpe en el cuerpo, se fracturó los dedos 
meñique y anular de la mano izquierda. 
£1 señor Pomar, despuóa de asistido por 
el doctor Sánchez, médico del Centro de 
Socorro del primer distrito, se t ras ladó á 
su domicilio. 
C A M I S O N E S 
La blanca Sara Valdós, vecina de la ca-
Tle de San Isidro núm. 25, fué detenida 
por el vigilante núm. 70, por acusarla do-
ña Estrella Fernández, residente en Ha-
bana 207, de que durante su ausencia ha-
bía penetrado en su domicilio, l levándole 
veinte y siete camisones. 
La acusada ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del primer dis-
trito. 
E N E L C A F E " E L V O L C A N * ' 
Ayer tarde, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, el par-
do Aurelio Valdés, vecino de Lamparilla 
núm. 89, de varias escoriaciones en la 
frente en la clavícula derecha, y de ligeros 
síntomas de conmoción cerebral, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al estar barriendo un 
techo de madera del cafó " E l V r l c á n " y 
haberse caído del mismo, al romperse una 
claraboya de cristal, donde se hab ía para-
do, cayendo sobre un piso de madera. 
F U E 3 0 E N V E N T O 
Ayer, al medio día, se dec la ró fuego en 
fas manignas que existen próximo al tejar 
da Capdevila y cuartel de la Policía Urba-
na, en Vento. 
El fuego, que amenazaba comunicarse á 
dichos e lificioa, pudo ser apagado por loa 
empleados de dicho tejar y la policía. 
De resulta del trabajo hecho contra el 
voraz elemento, resultó gravemente lesio-
nado el guardia 147, Juan Villavicencio. 
U N A E N V E N E N A D A 
L a señora D" Luisa Estrada, natural de 
Bayamo, de 34 años y vecina de la calle 5" 
número 88, en el Vedado; a t e n t ó ayer con-
tra su vida, tomando cierta cantidad de 
fósforo industrial. 
El Dr. Miguel, q le reconoció y aalstió á 
la paciente, calificó de grave su estado. 
El Ldo. Landa, juez de Ins t rocc ión del 
distrito Oeste, se const i tuyó en el lugar del 
soceao. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El pardo Federico Ju'.ó Morales, vecino 
de Peña Pí)bre 13, fuó dotenido por el v i -
gilante 854, á rauaa de acucarlo la morena 
Mercedes Tualbo, de haberle atropellado, 
dándole de bofetadas. E l acusado ingresó 
en el Vivac. 
D Amado Miró, vecino de Amistad 136, 
se querelló á la policía contra el blanco Ga-
briel Modales, á quien acusa de estafa de 
nn solitario con brillantes y un par de are-
tes de señora, y cuyas prendas ava lúa en 
1)4 pesos oro. 
De este hecho se dió cuenta al juagado 
de Instrucción del distrito Sur. 
De la casa n? 42 de la c i l i o de1. Indio, de-
sapareció ayer la joven D ' Dolores Garc ía , 
sospechándose haya sido raptada por su 
novio Andrés Izquierdo. 
Ayer ingresó en la Cárcel á disposición 
de la Sala de esta Audiencia, el blanco L o -
renzo Lujado, vecino ael Cerro, por encon-
trarse reclamado en causa por hurto. 
A la voz de '^tajal fuó detenido el more-
no Pablo González Barreto, por haberle 
arrebatado una cartera con dinero á D a Ma-
ría Arnaldo. El hecho ocurrió en la de-
marcación dol 5? distrito. 
A l transitar ayer don José H e r n á n d e z 
Delgado por la calzada de Cristina, tramo 
comprendido entre la casa de salud Quin-
ta del Rsy y el Puente de Agua Dulce, reci-
bió un pelotazo en la nariz, causándole una 
herida de pronóstico grave. 
Según el lesionado, la pelota qne le le -
sionó fué botada por un individuo que esta-
ba jugando al base ball en el placer que 
allí existe. 
El hecho fuó casual, y el paciente quedó 
en su domicilio por contar qon rocorsos pa-
ra su asistencia médica. 
En la casa n? 131 de la caho de Couipos 
tela, ocurrió, en la m a ñ a n a de ayer, un 
principio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego á una escalera que existe al 
fondo de la casa. 
El voráz elemento fuó apagado en los 
primeros momentos, sin neoeaidad del au-
xil io de los bomberos. 
A petición de don Pablo Borrego, vecino 
de Lagunas 54, fueron detenidos el blanco 
Antonio Gutiérrez, moreno Sebast ián Soria 
y pardo Justo del Valle, á quienes se acu-
sa del hurto de 17 pesos. 
Los dtílinouentes ingresaron en el Vivac . 
A don Bernardo Cardelles, dueño del 
tren de tostar café, situado en la calle de 
la Marina n* 24, le robaron, de un coche 
de plaza, un saquito con ochocientos siete 
pesos oro, en los momentos de transitar 
por la calle de la Habana, entre OUí<»U!y y 
parque de San Juan de Dios. 
Sa ignora quién sea el l ad rón . 
P O L I C I A D E L P U E B T O 
El capitán de la goleta americana M. Pal-
mer, part icipó á la policía del puerco qtre 
los marineros Patterson y M . Neil se pega-
ban á trabajar, estando obligados á elío, se-
gún contrato. 
Ambos tripulantes fueron detenidos. 
Ayer fué detenido en la escala de la' Ca-
pi tanía del Puerto, Juan Padrón , por insul-
tar á D. Andrés Callobre. , 
Padrón fué remitido al Vivac y Callobre 
citado para* presentarse hoy en la Capi tanía 
del Puerto. 
El moreno Pedro Glano fué detenido ayer 
por acusarlo el primer oficial de! vapor ale-
mán Numidia de haberle robado una bote-
lla de licor. 
El marinero do la goleta americana Ja-
mes W. Eltoel, acusa al capi tán de la mis-
ma Mr. Charles Grimes, de haberle maltra-
tado de obra, causándole heridas y contu-
siones. 
El marinero fuó remitido á la Casa de So-
corro y el capi tán de la goleta á la Capita-
n ía del Puerto. 
O A C E T r L L . A 
TACÓN .—Con buen pie c o m e n z ó ene 
trabajos, en l a noche de l s á b a d o , ' l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a S e r r a d o r - M a r i . 
£1 ooloeal d rama de Bohegaray B l loco 
Dios, estrenado esa noche y r e p r e ^ é u -
tado por segunda ves en la del domin-
go, ha l levado al G r a n Tea t ro una con-
currencia e z t r a o r d i d a r i a ó e^e oo í i seo 
ambas noches. 
l í o hablemos de la obra d e s p u é s del 
hermoso ju ic io de L ó p e z Bal les teros 
que i n s e r t ó el DIABIÓ e l s á . ^ i o en l a 
tarde. L a obra ha so rprecd ido por su 
a tr< v i d o pensamiento y por su b r i l l a n -
t e fo rma, ante la que se descubre oon 
respeto l a c r í t i c a . 
Y el d e s e m p e ñ o ha correspondido al 
m é r i t o de la obra , sobre todo por la 
s e ñ o r a M a r i y el s e ñ o r Serrador . A d -
mi rab l e s en la i n t e r p r e t a c i ó n de la n o -
b l e y enamorada Fuensan ta y de ese 
pob re leco que se l l a m a G a b r i e l M e r i -
no, e s tuv ie ron la ac t r i z que ya el p ú -
b l i co habanero c o n o c í a y es t imaba y 
el a c t o r qne se ha revelado in te l igen te , 
concienzudo, á g r a n d e a l t u r a y para 
qu ien gua rda .sna lauros la escena. 
N o s f a l t a espacio hoy para de te-
nernos en el j n i o i o de los que acompa-
ñ a r o n á l a s e ñ o r a M a r i y el s e ñ o r Se-
r r a d o r en la i n t e r p r e t a c i ó n del d r ama 
del s e ñ o r Echegaray. 
M a ñ a n a , estreno del d r a m a de D i -
oenta E l tenor Feudal . 
ADRIANA L B R Y . — P r i m e r a a p a r i -
c i ó n , p r imera v i c t o r i a . 
E s t o tenemos que decir , á fner de i m -
paroiales, acerca de A d r i a n a P a l e r m i 
b e r y , la bel la soprano de la C o m p a ñ í a 
de L a m b a r d i que h izo en la noche del 
s á b a d o su debut oon La Traviata. 
A l a hermosura de A d r i a n a acompa 
ñ a su va ler a r t í s t i c o i n d i s c u t i b l e . 
T o d o fueron aplausos para e l la , tan-
t o en esa noche de l s á b a d o como en la 
m a t i n é e de ayer. 
D a t a d a de voz m u y agradable y en 
plena l o z a n í a de ene facultades, A d r i a -
na L e r y forma con M a r í a P e r i y oon 
E m m a L o n g h i nna glor iosa t r i n i d a d en 
las huestes a r t í s t i c a s de L a m b a r d i . 
S i no t r i u n f a l a temporada oon t i -
ples como las t res referidas, á cual m á s 
« o b v e s a i i e n t e , h a b r á qne i r pensando 
en qoe Payre t e s t á de desgrac ia . 
Cosa que ya muchos sospechaban en 
aqnellas frecuentes soledades de las no-
ches de Tomba . 
A L B I S D . — D a é x i t o l isonjero f u é 
pa ra la empresa de l popu la r teat ro , la 
r e a p a r i c i ó n anoche en escena del s a í -
nete l í r i co Las bravias, en qne Rosa r io 
S o ler y G a r r i d o fueron objeto de l eg í -
t i m a o v a c i ó n , y l a D u a t t o y todos los 
d e m á s a r t i s tas qne t o m a n pa r te en la 
ob ra , o b t u v i e r o n merecidos aplausos. 
Se p repa ran va r i a s novedades para 
l a semana. 
U n a de ellas el d e b u t del p r imer ba-
r í t o n o c ó m i c o don R a m ó n Mcnd iza -
ba l . 
L l e g ó en el mismo vapor que Con-
cha M a r t í n e z , d e s p u é s de nna l a rga y 
honrosa j o r n a d a en Caracas, y t iene 
como antecedente v a l i o s í s i m o el haber 
cantado en el m a d r i l e ñ o t ea t ro de la 
Zarzue la . 
Bs j o v e n y de presencia s i m p á t i c a . 
H a r á su a p a r i e f ó n , probablemente , 
con el J u l i á n de L a Verbena de la Pa-
loma. 
O t r a novedad: M a r í a Asp i roz . 
L a n i ñ a v i o l i n i s t a , qne y a en var ias 
ñ e s t a s a r t í s t i c a s ha dado muestras elo-
cuentes de lo mocho qne vale, h a r á en 
p r e s e n t a c i ó n el jueves en l a escena de 
A l b i s n . 
— j Y Concha M a r t í n e z ? — ¿ Y el te-
nor O b r e g ó o t 
Este ú l t i m o , ya e s t á escr i turado y 
l l e g a r á de n n momento á o t ro de Mé-
j i c o . 
Respecto á Concha M a r t í n e z , su con-
t r a t a , aunque no e s t á firmada, parece 
cosa dec id ida . 
Con este cont ingente s i m p á t i c o de 
a r t i s t as , nn ido al nuevo reper to r io de 
obras como E l J u i c i o O r a l , j o y a del 
g é n e r o chico, no es de d n d a r qne la 
c a m p a ñ a de verano sea p r ó d i g a en 
é x i t o s pa ra nuestro t ea t ro do la zar-
zuela. 
A m é n de todas esas novedades, te-
nemos en perspect iva la f u n c i ó n de 
grao ia de Rosario Soler, l a salerosa 
t i p l e sevi l lana á qu i en noche t r á s no-
che hace r epe t i r el p ú b l i c o , en las re-
presentaciones de L a iempranioa, las 
boni tas coplas de " l a t a r á n t u l a . " 
Y ahora , d e s p u é s da consignar , no 
s in sent imiento , qne el beneficio de 
Chioharito no produjo e l resul tado ape-
tecido, anunciaremos I» f u n c i ó n de es-
t a noche oon L a iempranioa á p r i m e r a 
hora , Las bravias en segunda t a n d a y 
De vuelta del vivero como fia de fiesta. 
Y nada m á s . 
NUEVO OBISTIANO .—En l a iglesia 
del E s p í r i t u Santo r e c i b i ó ayer la cris-
t i a n a gnacia del bau t i smo n n precioso 
n i ñ o , hi jo de nuestros apreciables a m i -
gos los esposos d o ñ a M a r i a Isabel L i o -
v e t y don A l f r e d o Camacho R o d r í g u e z . 
A l nuevo c r i s t i ano se le puso por 
nombre A l b e r t o y fueron SUR padr inos 
la s e ñ o r a Be rna rda R o d r í g u e z v i u d a 
de Camacho y don J o s é O b é r m i n y Ota-
mendi . 
D e s p u é s de sa ladar c a r i ñ o s a m e n t e á 
padres y padr inos , hacemos votos por 
la fe l ic idad del nuevo o r i s t i a n i t o . 
A L H A M B E A . — L a empresa del favo-
recido t ea t ro A l h a m b r a anuncia l a 
f n n c i ó n de esta noche coa el i i g u i e a t e 
v a r i a d o programa: 
A las 8: Oarbón de p i sdra . 
A las 9: E l Aloan ta r i l l ado . 
A las 10: E l muñeoo de movimiento. 
Bailes en los in t e rmed ios . 
B u e n programa para obtener u a l l e -
uo comple to . 
J U L I A JIMBNO.— L a g r a c í o o í s i m a é 
i n t e l i gen te t i p l e c ó m i c a J u l i a J í m e n o , 
que p e r t e n e c í a á la C o m p a ñ í a I n f a n t i l 
que oon t an to é x i t o a c t u ó en P a y r e t , 
h a r á su debu t esta noche en el popu-
lar tea t ro Cuba. 
E n t r e los n ú m e r o s musicales qne 
c a n t a r á figuran ano de E l rey que r a b i ó 
y o t ro de L a gran v í a . 
E n el resto de la f u n c i ó n t o m a r á n 
par te Josefina L e ó n y T i n a T u r a t i , la 
graciosa A g ü e s e Nove l lo , l a E l v e r a y 
d e m á s ar t is tas de la OompaQ'a. 
L A NOTA F I N A L . — 
B n clase: 
E l p rofesor .—W o x í g e n o , s e ñ o r e s , 
s in el cual no p o d r í a m o s v i v i r , fué des-
cub ie r to hace un s ig lo . 
ü n alumno,—Pues, en ese caso, ¿có-
mo se v i v í a antesf 
G A L Á T H E A 
L a p r i m a v e r a con sus galas y sus 
ti r<es ocupa la segunda e s t a c i ó n de l 
aBd^ y la v a r i a n t e moda presenta 
nuevos a r t í c n l o s para esta t empora -
da,' dando o n a s i ó n á las damas de 
l u c i r las novedades de su c o n g é n i t a co-
q u e t e r í a . 
Oalathea, qne no desmaya un momen-
to por complacer á las bellas, acaba de 
r ec ib i r hoy los m á a preciosos abanicos 
y elegantes sombr i l l a s que ea!en de las 
f á b r i c a s . 
E x i s t e n m á s de 5 000 dibujos en los 
pr imeros , desde 20 a £7 , hasta los 
de seda q a ¿ ae han fijado en un pe-
so. j O ó m o lo ha oondeguido ü g a l d e ? 
Por haber montado en el J a p ó n u n a o a 
sa con el fin de que no haya c o m p e t e n -
cia posible. 
Las sombri l las y antucas de seda 
cuestan tan aolo dos pesos, lo mismo 
negras que de colores tornasoladas ó 
1 istas. 
Es ta casa, colocada la p r imera en su 
g i ro , es la l l amada hoy la f a v o r i t a de 
las damas. En Obispo 38, ent re H a b a n a 
y A g o l a r , e s t á s i tuada . 
HABANA , A b r i l 10.—Cert i f ico, q u e 
desde hace m á s de diez a ñ o s v e n g o 
usando en mi c l ien te la p a r t i c u l a r y en 
el hosp i ta l la E m u l s i ó n de Sco t t de 
aceite de h í g a d o de bacalao en los ca -
sos de b r o n q u i t i s , t i s is pu lmonar y es-
c r ó f u l a s , r a q u i t i s m o , y en todas las 
enfermedades qne dependen de una de-
b i l i d a d general , y en todos los casos 
he ob ten ido excelentes resul tados oon 
dicha E m u l s i ó n . D r . Francisco M a r i l 
y Solar, Doc to r en Med ic ina y O i r u j í a , 
Mód icos del H o s p i t a l C i v i l de Nues t r a 
S t ñ o r a de las Mercedes de la H abana. 
El Pectoral ie 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otr^ proparacinn para la 
cura de resfriados, toaes, broncjuitis f 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido esto el remedio mas popular y 
eíieaz para las afecciones de la Luijuge 
y del peeho, — 
Ronquera, 
P é r d i d a de l a Voz, 
Bronquit is , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dosis son usualmente 
Bnfícientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permaneute. 
D. Bonito Tor.i y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico; "tiaber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. AyeryCa. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para 1.* curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantoa pulmonnres y en una palabra, 
para cuan bis enfermedades radican en 
ul aparato laríngeo y pulmoiiai." 
D*. TOBX. 
Preparado por el 
Dr. J . C. Ayery Cia., Lowell, Mass.<E.U.A. 
ANUNCIOS 
V . O. T e t c e r a da S a n F r a n c i s c o . 
E; jmv.-s 9 do mato, a las ocho do U ma&ana, ae 
oelebrari la mira oanUda. oon ooinualón á Ntra. 
Sra. del Si¿rad i Cor*e5a de Jecíu. Hnpllca laasis-
tvnoia á los dttvotot y demás fiolts su osmarera, 
loé* Marli. 3169 a ii 3d 7 
Aviso importante. 
Se adrisrta al público qoe las maroas de Motea 
par* teñir el oibello titaiad» T I N T ü K A A M E H l -
CANA, qcie en disefios escritos on español y fran-
cés, se expeodfsn eu esta pinza por esoritara otor-
geda ante el notario Audren, ha pasado eu absoluta 
propiedad á la sefiora viada del primitivo iuventor 
Mr. Boig, francés, é hijo, ánioa á qne pertenece j 
la áoioa qne posee tan maravilioao secreto. Será 
perseguido ante los tribunales quien compre 6 ven-
da tintara Americana do A. Mora es: queda prohi-
bido expender dicha tintura. L a que ae venda será 
la lagitima amerioau* de Mr. Bolg, antea e table-
cido (1*9 Rui* D'i£uKhi«u lf>9) Caria. De-pósito prin-
cipal O'Raiüy 44. tienda Mi Nuevo Destino Prué-
besa. Presio. un peuo pUta la oajita, la míe, ba;ata 
y la m i t buena. 9̂o6 4a-26 26 1-30 a 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se lucen trabajos de Alhaniíe-
ríi, Carpintería, Pintura, instaía-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 847 26a.4 M y 
B S A L Q U I L A N 
en módico precio, amnebladoa 6 sin muebles, loa 
espléndidos altos, Ancha del Norte 2ib. Ev Los mia-
mos informan. S136 2a 4 2d-5 
H e r m o s o s a l t o s 
St alquilan loado L a Moda Elegante, Obispo 98 
entre Bernaaa j Villegaa. 8109 la-4 3a-4 
CORSET RECTO A $ 5.30 
y se l acen por medida 
DE S 10.60 EN ADELiNTB. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Somhreros para el 
" 7 " I B I R , A I t T O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
795 a-1 My 
L i Z I L l i 
8ÜAKEZ 45. 
Precioa aln compatencia. 
Grao realif ación de ro-
paa, muebles, prendas 
de oro j piedras prec 'o-
aaa j todo cnanto puede 
neoentar usa familia, á 
Ha-2 My 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en laa neuralgias faciales j afeccio-
nes atfilíticaa de la boca. Consulta* y operaciones 
dtS á 11 7 de 12 á 4 p. m. Qabinets Amiatad 53. 
C 822 alt 2«a 2 My 
H A B I T A C I O N 
En el punto más fresco de la IIabana , con asis-
tencia ó sin ella, San L4taco 394, outrada por San 
Francisco. Culoo iLquil lno. 
3)0S 4».3 
CTéctar S a b a n e r o 
Pídase el agua de I S L A D C PINOS á e^ta acre-
ditada casa Ssn K*f¿sl n. 1. A^oss osl^enadaa. 
29*6 ga-M 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S eu ropa 
blanca; de no aer muy prácticas que no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 635. 
o 797 d y a 1 HT 
L A V I O L E T A 
O - R e i l l y 9 6 , 
H a b a n a . 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincal ler ía , sedería , 
perfnmería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
J D E T O D O 
uar P O C O 
M a r i p o s a s , 
Mientras craza el j a rd ín la mariposa 
aturdida y libera, 
rozando las corolas de las flores, 
sin saber dónde va ni á donde vuela, 
la abeja permanece entre sua pétaloa 
clavada y fija, y silenciosa y quieta, 
basta baber e' jugo de los cálices 
y penetra su esencia. 
Lo mierao ante laa grandes maravillad 
de la naturaleza 
pasan atolondrados ranchos aabíoa, 
sin volar más allá de la materia 
ni ver á Dios oculto en el abismo 
de la causa primora: 
¡'ástima que no ahonde! 
porque al hondar quisieran, 
¡oh! ¡cuántas mariposas que conozco 
vendrían con el tiempo á ser abejas! 
l i a m de Viu . 
Ki mejor amigo es el que mejor desen-
gaña . 
( J a i t a m a n c h a s . 
T a mancha del vestido de crespón negro 
desaparecerá con la neufálina. 
Ksta se vende en codas laa boticas y dro-
guerías, indioando el prospecto que acom-
paña al frasco la manera de usarla. 
La batista negra se queda muy bien la-
vándola con agua templada de salvado co-
cido ó raspaduras de patata, y después se 
aclara con caló cocida. 
Ho tiende á la sombra y se plancha bü-
mtída por el rovós. 
A a ' i f / r a m a . 
(l'or Ismael.) 
(Jou las letras a n l o n o r e s lormar loa 
nombres y ape l l ido de una l i n d í s i m a 
n i ñ a de M a r i a n a o . 
J e r o f / l í f t c o r o i n n r i í m ' í l f } . 
(Por Joiaphó.) 
i 
L o f / o g r i / o n a u i é r i c o . 
(Por J. B ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 4 2 
7 8 3 6 7 8 
3 2 7 4 5 
7 8 5 2 
3 6 5 
7 6 
5 
SusMuiir los nómeros por letras, de mo* 
do de loor borizuulai íneutd o a ««¿la líuoa 
lo que sigue: 
1 Profesión. 
2 Terror de los pobres. 
3 Planta. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer, 
ü En el año. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
Hombo, 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sustituir ios signos por letras, de moda 




3 Quejido, anfriinlento. 
4 Nombre de mujer. 
5 Operación náu t ica . 
(5 Corriente. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlos signos pi)r letras, da mod« 
que laidas horizontal y verticaluiaut© ax» 
presen lo sisuieute: 
1 Animales. 
2 Nombre de mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Anhelo del herido. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * «fe * * 
•í» -i* «J» 
Sustituir las cnioes por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Célebre cismático. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
NomDre de mujer. 
Tercera línea idora y tercer grupo idenu 
No mbre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
L U C I L A DOMINGDEZ QUEVEDO. 
A la Charada anterior: 
E M I L I O . 
A l Jeroglífico anterior: 
MERCENARIO. 
A l Cuadro anterior: 
U R C A 
R E O S 
C O S E 
A S E O 
A l Rombo anterior: 
B 
C A O 
C A R L O 
B A R T O L O 
O L O N A 
O L A 
O 
Inpretta j Eslfretlipia del HABIO DE LA UAil'dL 
KEPTOlip Y 2ÜLÜETA. 
